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AESTBACT
T he  p r e s e n t  s t u d ;  e x a m i n e d  t h e  b i a s i n g  e f f e c t s  o f  g e n d e r  
s c h e m a t a  on c h i l d r e n ' s  memory c f  s e x  r o l e  i n f o r m a t i o n  u s i n g  
a  f r e g u e n c y  j u d g e m e n t  p a r a d i g m -  C h i l d r e n  f r o m  g r a d e s  2 a n d  
5 w e r e  s h o w n  s l i d e s  o f  b o y s  a n d  g i r l s  p e r f o r m i n g  t r a d i t i o n ­
a l l y  m a s c u l i n e  o r  f e m i n i n e  a c t i v i t i e s .  When a n  a c t o r  o f  t h e  
s t e r e o t y p i c  s e x  p e r f o r m e d  t h e  a c t i v i t y ,  t h e  p i c t u r e  was c o n ­
s i d e r e d  t r a d i t i o n a l  [ e . g . ,  a  g i r l  c o c k i n g ) .  When an a c t o r  
o f  t h e  c o u n t e r s t e r e o t y p i c  s e x  p e r f o r m e d  t h e  a c t i v i t y ,  t h e  
p i c t u r e  w a s  c o n s i d e r e d  n o n t r a d i t i o n a l  ( e . g . ,  a  b o y  c o o k i n g ) .  
T h e  s l i d e  o f  a  b o y  p e r f o r m i n g  a c e r t a i n  a c t i v i t y  a n d  t h a t  o f  
a  g i r l  p e r f o r m i n g  t h e  s a m e  a c t i v i t y  w e r e  s h o w n  e g u a l l y  o f ­
t e n .  One  h a l f  o f  t h e  c h i l d r e n  i n  e a c h  g r a d e  w e r e  sh o w n  a 
s h o r t e r  s e t  o f  s l i d e s  a n d  t h e  r e m a i n i n g  h a l f  w e r e  s h o w n  a 
l o n g e r  s e t  o f  s l i d e s .  T h e  m o s t  c r i t i c a l  h y p o t h e s i s  t a s  t h a t  
c h i l d r e n  w o u l d  e s t i m a t e  t h a t  t h e  t r a d i t i o n a l  p i c t u r e s  a p ­
p e a r e d  m o r e  f r e q u e n t l y  t h a n  t h e  n o n t r a d i t i o n a l  p i c t u r e s ,  
e v e n  t h o u g h  b o t h  w e r e  a c t u a l l y  p r e s e n t e d  e q u a l l y  o f t e n .  
T h i s  h y p o t h e s i s  was  g e n e r a l l y  c o n f i r m e d ,  e s p e c i a l l y  f o r  
y o u n g e r  c h i l d r e n .  T h e  p h e n o m e n o n  o f  d i f f e r e n t i a l  e s t i m a t i o n  
o f  t r a d i t i o n a l  a n d  n o n t r a d i t i o n a l  p i c t u r e s  c a n  be  u n d e r s t o o d  
u s i n g  t h e  g e n d e r  s c h e m a  t h e o r y  p r o p o s e d  by M a r t i n  a nd  H a l ­
v e r s o n  ( 1 9 8 3 ) ,  t h a t  memory  f o r  s e x  r o l e  i n f o r m a t i o n  i s  s e -
■ •
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l e c t i v e  a n d  p r o n e  t o  d i s t o r t i o n s .  T h e  f i n d i n g  was d i s c u s s e d  
i n  t e r m s  o f  how t h e  g e n d e r  s c h e m a  m a i n t a i n s  s t e r e o t y p e s ,  
e v e n  i n  t h e  f a c e  o f  d i s c c n f i r i r i n g  e v i d e n c e -  A s e c o n d  p r e ­
d i c t i o n  w a s  t h a t  d i f f e r e n t i a l  e s t i m a t i o n  w o u l d  b e  t o r e  a p ­
p a r e n t  i n  t h e  l o n g  t a s k -  T h i s  h y p o t h e s i s  was  n o t  c o n f i r m e d .  
Y o u n g e r  c h i l d r e n  s h o w e d  d i f f e r e n t i a l  e s t i m a t i o n  e g c a l l y  i n  
t h e  s h o r t  a n d  l o n g  t a s k s .  O l d e r  c h i l d r e n  w e r e  m o r e  l i k e l y  
t o  shew d i f f e r e n t i a l  e s t i m a t i o n  i n  t h e  s h o r t  t a s k ,  an d  a c c u ­
r a t e  j u d g e m e n t s  i n  t h e  l o n g  t a s k -  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  g r e a t ­
e r  e x p o s u r e  t o  t h e  p a t t e r n  c f  s l i d e  p r e s e n t a t i o n  f a c i l i t a t e s  
a c c u r a t e  f r e g u e n c y  e s t i m a t i o n ,  a t  l e a s t  f o r  o l d e r  c h i l d r e n .  
The  n e e d  f o r  f u r t h e r  s t u d y  w a s  d i s c u s s e d ,  e s p e c i a l l y  c o n ­
c e r n i n g  a g e  d i f f e r e n c e s  a n d  t h e  e f f e c t  o f  t a s k  l e n g t h  o n  
f r e g u e n c y  e s t i m a t i o n -  More  i n v e s t i g a t i o n  i s  a l s o  n e c e s s a r y  
t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  s e x  r o l e  f l e x i b i l i t y  i s  d i r e c t l y  r e l a t ­
e d  t o  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  i n d i v i d u a l ' s  g e n d e r  s c h e m a ,  a n d  t o  
i t s  i m p a c t  on  i n f o r m a t i o n  p r o c e s s i n g -  F i n a l l y ,  i t  was  c o n ­
c l u d e d  t h a t  c h i l d r e n  a r e  s e n s i t i v e  t o  s l i g h t  v a r i a t i o n s  i n  
f r e q u e n c y  i n f o r m a t i o n ;  a n d  t h a t  t h e  f r e g u e n c y  j u d g e m e n t  p a r ­
a d i g m  i s  a  s u b t l e  a n d  e f f e c t i v e  m e a n s  o f  d e t e c t i n g  s c h e m a -  
i n f l u e n c e d  i n f o r m a t i o n  p r o c e s s i n g .
-  i i i  -
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C h a p t e r  I  
INTRODUCTION
The  p r e s e n t  s t u d y  e x p l o r e d  t h e  t i a s i n g  e f f e c t s  o f  g e n ­
d e r  s c h e m a t a  on c h i l d r e n ' s  memory  o f  s e x  r o l e  i n f o r m a t i o n .  
One o f  t h e  e a r l i e s t  w a y s  i n d i v i d u a l s  d e f i n e  t h e m s e l v e s  i s  by 
t h e i r  m a l e n e s s  o r  f e m a l e n e s s .  Young  c h i l d r e n  u n d e r s t a n d  t h e  
c o n c e p t  o f  g e n d e r  i d e n t i t y  m o r e  c l e a r l y  when t h e y  f o c u s  on  
a l l  t h e  t h i n g s  t h a t  s e t  t h e m  a p a r t  f r o m  t h e  o t h e r  s e x .  D i f ­
f e r e n c e s  i n  c l o t h i n g /  a c t i v i t i e s  a n d  p r e f e r e n c e s  s a k e  t h e  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  s e x e s  m or e  s a l i e n t .  " T h e  b e h a v i o u r  
p a t t e r n s  w h i c h  a r e  d i f f e r e n t i a l l y  d i s p l a y e d  b y  t h e  s e x e s "  
a r e  s e x  r o l e s  ( H a r g r e a v e s ,  1 9 8 6 ) .  They  s e r v e  a s  g u i d e l i n e s
o r  r u l e s  c f  t h u m b  a b o u t  how t o  t e l l  s a l e s  f r o m  f e m a l e s  a n d  
a b o u t  how t o  a p p r o a c h  t h e  w o r l d .  Y e t  o n c e  a n  i n d i v i d u a l ' s
g e n d e r  i d e n t i t y  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d ,  t h e s e  g u i d e l i n e s  may 
no  l o n g e r  b e  n e c e s s a r y  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  t h e  s e x e s  o r  
t o  i d e n t i f y  o n e s e l f .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  r u l e s  o f  t h u m b  a b o u t  
u n d e r s t a n d i n g  t h e  w o r l d  e v o l v e  i n t o  r e g u l a t i o n s  a b o u t  w h a t  
c o n s t i t u t e s  c h a r a c t e r i s t i c  an d  a p p r o p r i a t e  b e h a v i o u r  i n  t h e  
w o r l d .  s e x  r o l e  s t e r e o t y p e s  a r e  b e l i e f s  a b o u t  w h a t  a c t i v i ­
t i e s ,  p r e f e r e n c e s  a n d  p e r s o n a l i t y  t r a i t s  c h a r a c t e r i m e  m a l e s  
a n d  w h i c h  o n e s  c h a r a c t e r i z e  f e m a l e s  ( W i l l i a m s ,  B e n n e t t  S 
B e s t ,  1 9 7 5 ) .  T h ey  a r e  t h e  b e l i e f s  a n d  e x p e c t a t i o n s  p e o p l e
-  1 -
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h a v e  a b o u t  s e x  r o l e s  a n d  s e x  d i f f e r e n c e s .  T h o s e  r o l e s  t h a t  
a r e  d e e m e d  t y p i c a l  o f  o n e  s e x  a r e  s e e n  a s  u n i g u e l y  s c i t e d  t o  
t h a t  s e x  a n d  w o u l d  b e  c o n s i d e r e d  u n c h a r a c t e r i s t i c  c f  t h e  
o t h e r  s e x .  When a t t i t u d e s  a b o u t  s e x  r o l e s  a r e  r i g i d  t h e y  
s e r v e  t o  r e s t r i c t  t h e  o p t i m a l  f u n c t i o n i n g  o f  b o t h  s e x e s  by  
l i m i t i n g  t h e i r  b e h a v i o u r ,  a c t i v i t i e s  and  o c c u p a t i o n a l  c h o i c ­
e s .  R i g i d  s e x  r o l e  s t e r e o t y p e s  may t h u s  h a v e  a  p e r v a s i v e  
a n d  p e r n i c i o u s  i m p a c t  on  i n d i v i d u a l s  o f  b o t h  s e x e s  t h r o u g h ­
o u t  t h e i r  l i v e s .
The  l a s t  t w o  d e c a d e s  h a v e  w i t n e s s e d  a f l u r r y  o f  a c t i v i ­
t y  i n  t h e  f i e l d  c f  s e x  r o l e  r e s e a r c h  ( s e e  e . g . ,  H u s t o n ,  
1 9 8 3 ;  1 5 8 5 ) .  I t  h a s  a l r e a d y  b e e n  d e t e r m i n e d ,  f o r  e x a m p l e ,
t h a t  by t h e  t i m e  c h i l d r e n  a r e  t h r e e  y e a r s  o l d  t h e y  c a n  a p p l y  
g e n d e r  l a b e l s ,  a s s o c i a t e  s e x  t y p e d  o b j e c t s  a n d  a c t i v i t i e s  
w i t h  t h e  " a p p r o p r i a t e "  s e x ,  a n d  t h e y  h a v e  d e v e l o p e d  p r e f e r ­
e n c e s  f o r  t h e  " c o r r e c t "  t c y s  ( K o h l b e r g ,  1 9 6 6 ;  T h o m p s o n ,  
1 9 7 5 ) .  By t h e  t i m e  t h e y  e n t e r  e l e m e n t a r y  s c h o o l ,  m o s t  c h i l ­
d r e n  a l r e a d y  h a v e  an  e x t e n s i v e  k n o w l e d g e  o f  s t e r e o t y p i c  s e x  
r o l e  i n f o r m a t i o n .
B e c e n t l y ,  g r o w i n g  n u m b e r s  o f  r e s e a r c h e r s  h a v e  t e e n  a p ­
p r o a c h i n g  t h e  s t u d y  o f  s e x  r o l e s  f r o m  a  c o g n i t i v e  p e r s p e c ­
t i v e  a nd  h a v e  b e e n  f o c u s i n g  c n  t h e  a c g u i s i t i o n  o f  s e x  r o l e  
s t e r e o t y p e s .  I n  t h e i r  i n v e s t i g a t i o n s ,  Bern (1 93 1 )  a n d  M a r t i n  
a n d  H a l v e r s o n  (1 S81 )  d e v e l o p e d  s c h e m a  t h e o r i e s  t o  d e s c r i b e  
t h i s  a c g u i s i t i o n .  Bern (1981 )  p r o p o s e d  t h a t  s e x  t y p i n g  o r i g ­
i n a t e s  f r o m  a t e n d e n c y  t o  p r o c e s s  i n f o r m a t i o n  i n  t e r m s  o f  a
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3" g e n d e r  s c h e m a . "  A c c o r d i n g  t o  Bern, t h e  g e n d e r  s c h e m a  r e ­
f l e c t s  t h e  s a l i e n c e  s o c i e t y  h a s  p l a c e d  o n  t h e  g e n d e r  d i c h o ­
t o m y :  w h a t  a c t i v i t i e s ,  o c c u p a t i o n s ,  o b j e c t s  a n d  t r a i t s  a r e
c h a r a c t e r i s t i c a l l y  " m a s c u l i n e "  o r  " f e m i n i n e . "  G e n d e r  s c h e ­
m a t a  c a n  s e r v e  a s  g u i d e s  t o  s e x  t y p e d  b e h a v i o u r  b e c a u s e  t h e y  
p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  a s  t o  w h i c h  r o l e s  a r e  a p p r o p r i a t e  a n d  
w h i c h  r o l e s  s h o u l d  b e  a v o i d e d .  T h e  p h e n o m e n o n  o f  s e x  t y p i n g  
i s  t h e n ,  a t  l e a s t  i n  p a r t ,  a  p r o d u c t  o f  g e n d e r  s c h e m a  p r o ­
c e s s i n g .
f i a r t i n  a n d  H a l v e r s o n  1198 1) s u g g e s t e d  t h a t  a  s e x  s t e r ­
e o t y p e  c a n  b e  s e e n  a s  a  s p e c i f i c  c a s e  o f  t h e  g e n d e r  s c h e m a  
i n  o p e r a t i o n .  T h e  g e n d e r  s c h e m a  s e r v e s  a s  a  p r e c o n c e i v e d  
f r a m e w o r k  f o r  o r g a n i z i n g  a n d  i n t e r p r e t i n g  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
s e x  r o l e s .  W h i l e  t h i s  f a c i l i t a t e s  e f f i c i e n t  i n f o r m a t i o n  
p r o c e s s i n g ,  i t  a l s o  c r e a t e s  e x p e c t a t i o n s  a b o u t  how n c v e l  s e x  
r o l e  i n f o r m a t i o n  w i l l  b e  p r o c e s s e d .  I n  t h i s  w a y ,  s e x  s t e r ­
e o t y p i n g  c a n  b e  s e e n  a s  a  n c r m a l  c o g n i t i v e  p r o c e s s  w h i c h  
p r o v i d e s  o r g a n i z a t i o n  a n d  s t r u c t u r e  t o  c o m p l e x  s t i m u l i  a n d  
a i d s  i n  t h e  a s s i m i l a t i o n  o f  new s t i m u l i .  T h u s ,  o n c e  g e n d e r  
s c h e m a t a  a r e  i n  p l a c e ,  t h e y  c o n t r i b u t e  t o  b i a s e d  i n f o r m a t i o n  
p r o c e s s i n g  i n  t h e  f o r m  o f  s e x  t y p i n g .
U a r t i n  a n d  H a l v e r s o n  (19 83 )  h a v e  g e n e r a t e d  t w o  h y p o t h ­
e s e s  c f  how g e n d e r  s c h e m a t a  m i g h t  b e  r e l a t e d  t o  memory  f o r  
s e x  r o l e  i n f o r m a t i o n  i n  c h i l d r e n .  F i r s t ,  t h e y  p r e d i c t e d  
t h a t  g e n d e r  s c h e m a t a  a f f e c t  memory  i n  s u c h  a  way t h a t  s c h e ­
m a - c o n s i s t e n t  c o n t e n t  i s  s e l e c t i v e l y  r e m e m b e r e d  a n d  s c h e m a -
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i n c o n s i s t e n t  c o n t e n t  i s  f o r g o t t e n .  T h e i r  s e c o n d  p r e d i c t i o n  
was  t h a t  g e n d e r  s c h e m a t a  w o u l d  i n f l u e n c e  memory  by  d i s t o r t ­
i n g  s c h e m a - i n c o n s i s t e n t  i n f o r m a t i o n  s o  t h a t  i t  i s  i n a c c u ­
r a t e l y  r e m e m b e r e d  a s  b e i n g  s c h e m a - c o n s i s t e n t .
The  f i r s t  p r e d i c t i o n  c f  M a r t i n  a n d  H a l v e r s o n  ( 1 9 8 3 ) ,  
t h a t  s c h e m a - c o n s i s t e n t  o r  s t e r e o t y p i c  i n f o r m a t i o n  t o u l d  b e  
m or e  e a s i l y  r e m e m b e r e d ,  was  b o r n e  o u t  b y  t h e i r  d a t a .  C h i l ­
d r e n  w e r e  sho wn  p i c t u r e s  c f  s a l e s  an d  f e m a l e s  p e r f o r m i n g  
s t e r e o t y p i c a l l y  m a s c u l i n e  o r  f e m i n i n e  a c t i v i t i e s .  S c h e m a -  
c o n s i s t e n t  i n f o r m a t i o n  ( e . g . ,  w h e r e  a  m a l e  a c t o r  p e r f o r m e d  a  
s t e r e o t y p i c a l l y  m a s c u l i n e  a c t i v i t y  s u c h  a s  a  b o y  f i x i n g  a n  
o v e n )  w a s  b e t t e r  r e m e m b e r e d  t h a n  i n f o r m a t i o n  t h a t  was  i n c o n ­
s i s t e n t  w i t h  g e n d e r  s c h e m a t a  ( e . g . ,  w h e r e  a  m a l e  a c t o r  p e r ­
f o r m e d  a  s t e r e o t y p i c a l l y  f e m i n i n e  a c t i v i t y  s u c h  a s  a  boy  
c o o k i n g ) .
K o b l i n s k y ,  C r u s e  a n d  S u g a w a r a  ( 1 9 7 8 )  o b t a i n e d  s i m i l a r  
r e s u l t s  when t h e y  t o l d  s t o r i e s  t o  g r a d e  5 c h i l d r e n  t h a t  d e ­
s c r i b e d  m a l e  a n d  f e m a l e  c h a r a c t e r s  p e r f o r m i n g  b o t h  s t e r e o ­
t y p i c  ( e . g . ,  a  b o y  f i x i n g  a  b i k e )  a n d  c o u n t e r s t e r e o t y p i c  a c ­
t i v i t i e s  ( e . g . ,  a  g i r l  f i x i n g  a  b i k e ) .  L a t e r ,  when t h e y  
w e r e  a s k e d  t o  r e c a l l  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  s t o r i e s ,  t h e s e  c h i l ­
d r e n  r e m e m b e r e d  m a s c u l i n e  a c t i v i t i e s  p e r f o r m e d  b y  a m a l e  
c h a r a c t e r  a n d  f e m i n i n e  a c t i v i t i e s  p e r f o r m e d  by  a  f e m a l e  
c h a r a c t e r  b e t t e r  t h a n  f e m i n i n e  a c t i v i t i e s  p e r f o r m e d  by a  
m a l e  c h a r a c t e r  o r  m a s c u l i n e  a c t i v i t i e s  p e r f o r m e d  by  a f e m a l e  
c h a r a c t e r .  B e s u l t s  s i m i l a r  t o  t h e s e  h a v e  b e e n  r e p c r t e d  b y  
K r o p p  a n d  H a l v e r s o n  (1 9 8 3 )  a n d  L i b e n  and  S i g n o r e l l a  ( 1 9 8 0 ) .
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The s e c o n d  p r e d i c t i o n  made by M a r t i n  a n d  H a l v e r s o n  
( 1983 )  was  t h a t  g e n d e r  s c h e m a t a  w o u l d  i n f l u e n c e  memory f o r  
s e x  r c l e  i n f o r m a t i o n  by  d i s t o r t i n g  s c h e m a - i n c o n s i s t e n t  o r  
c o u n t e r s t e r e o t y p i c  i n f o r m a t i o n -  T h i s  t o o  was  b o r n e  o u t  by 
t h e i r  d a t a *  C h i l d r e n  t e n d e d  t o  c h a n g e  t h e  s e x  o f  tfce a c t o r  
when r e c a l l i n g  s c h e m a - i n c o n s i s t e n t  p i c t u r e s *  An e a r l i e r  i n ­
v e s t i g a t i o n  b y  C o r d u a ,  McGraw and  D r a t m a n  (1979)  y i e l d e d  r e ­
s u l t s  t h a t  a r e  c o m p a r a b l e  when i n t e r p r e t e d  i n  t h i s  l i g h t *  
F i v e -  a n d  6 - y e a r - o l d  c h i l d r e n  w e r e  shown  a s h o r t  m c v i e  d e ­
p i c t i n g  a  m a l e  n u r s e  o r  a  f e m a l e  d o c t o r -  A f t e r  v i e w i n g  t h e  
f i l m ,  t h e s e  c h i l d r e n  r e p o r t e d  t h a t  t h e  n u r s e  h a d  b e e r  f e m a l e  
a n d  t h e  d o c t o r  h a d  b e e n  m a l e -  s i m i l a r l y ,  S i g n o r e l l a  a n d  L i -  
b e n  (1984)  h a v e  shown  t h a t  when c h i l d r e n  a r c  p r e s e n t e d  w i t h  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  m a l e s  a n d  f e m a l e s  b e h a v i n g  i n  c o u n t e r s t e r ­
e o t y p i c  w a y s ,  t h e y  a r e  l i k e l y  t o  c h a n g e  t h e  s e x  o f  t h e  a c ­
t o r s  i n  memory t o  be  c o n s i s t e n t  w i t h  s t e r e o t y p e s .
The p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n  a l s o  e x a m i n e d  c h i l d r e n ' s  mem­
o r y  f o r  s e x  r o l e  i n f o r m a t i o n .  H o w e v e r ,  t h e  m e t h o d o l o g y  was 
d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  u s e d  i n  p r e v i o u s  r e s e a r c h .  T h e  b i a s i n g  
e f f e c t s  o f  g e n d e r  s c h e m a t a  o n  memory f o r  s e x  r o l e  i n f o r m a ­
t i o n  w e r e  e x a m i n e d  u s i n g  a f r e g u e n c y  J u d g e m e n t  p a r a d i g m .  
The  f r e g u e n c y  e s t i m a t i o n  t e c h n i g u e  h a s  b e e n  u s e d  i n  i n v e s t i ­
g a t i o n s  o f  c o r r e l a t i o n a l  b e l i e f s  ( e . g . .  C h a p m a n ,  1 9 6 7 ;  Ham­
i l t o n  S H o s e ,  1 9 9 0 ;  T v e r s k y  S K ah nem an ,  1 9 7 3 ) .  S e x  s t e r e o ­
t y p e s  c a n  b e  s e e n  a s  s p e c i f i c  c a s e s  o f  c o r r e l a t i o n a l  b e l i e f s  
b a s e d  on  p r i o r  k n o w l e d g e *  T h a t  i s ,  a s e x  s t e r e o t y p e  a s s u m e s
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t h a t  a  c o r r e l a t i o n  e x i s t s  b e t w e e n  g e n d e r  a n d  p e r s o n a l i t y  
t r a i t s ,  a c t i v i t i e s  o r  o c c u p a t i o n s .  I f  s e x  s t e r e o t y p e s  a r e  
c o r r e l a t i o n a l  b e l i e f s ,  t h e n  t h e  r e s e a r c h  on  c o r r e l a t i o n a l  
b e l i e f s  i s  u s e f u l  b e r e .
Chapman  {1967 )  i n v e s t i g a t e d  t h e  " i l l u s o r y  c o r r e l a t i o n , "  
a  p e r c e i v e d  a s s o c i a t i v e  b o n d  b e t w e e n  t w o  e v e n t s  t h a t  c a u s e s  
a  p e r s o n  t o  o v e r e s t i m a t e  t fce  f r e q u e n c y  c f  t h e i r  c c - o c c u r -  
r e n c e .  The  s t r e n g t h  o f  t h e  a s s o c i a t i v e  b o n d  i s  b a s e d  i n  
p a r t  on p r i o r  k n o w l e d g e  a n d  cn  f a m i l i a r i t y  w i t h  i n c i d e n t s  
w h e r e  t h o s e  two  e v e n t s  w e r e  l i n k e d .  When t h e  a s s o c i a t i v e  
b o n d  b e t w e e n  two  e v e n t s  i s  p e r c e i v e d  a s  s t r o n g ,  a n  i l l u s o r y  
c o r r e l a t i o n  d e v e l o p s ,  a f f e c t i n g  f r e g u e n c y  e s t i m a t i o n .  I n  
h i s  r e s e a r c h  w i t h  w or d  p a i r s .  Chapman  {1967)  h a s  s h e w n  t h a t  
p e o p l e  t e n d  t o  o v e r e s t i m a t e  t h e  f r e q u e n c y  o f  t h e  c c - o c c u r -  
r e n c e  o f  h i g h l y  a s s o c i a t e d  w o r d  p a i r s  ( e . g . ,  " b a c o n - e g g s " )  
a s  c o m p a r e d  w i t h  u n r e l a t e d  word  p a i r s  ( e . g . ,  " l i o n - e g g s " ) , 
e v e n  when t h e y  h a v e  b e e n  p r e s e n t e d  e g u a l l y  f r e q u e n t l y .
T v e r s k y  a n d  K ah nem an  (1 9 73 )  s a i d  t h a t  " i l l u s o r y  c o r r e ­
l a t i o n s "  e m e r g e  b e c a u s e  p e o p l e  j u d g e  t h e  f r e g u e n c y  o f  o c c u r ­
r e n c e  o f  e v e n t s  o n  t h e  b a s i s  c f  how r e a d i l y  t h e y  c a r  r emem­
b e r  s u c h  e v e n t s  -  o n  how a v a i l a b l e  t h a t  i n f o r m a t i o n  i s  t o  
t h e m .  E v e n t s  t h a t  a r e  e a s i l y  r e m e m b e r e d  a r e  b e l i e v e d  t o  
h a v e  o c c u r r e d  m or e  f r e q u e n t l y .  Hemory  f o r  s t e r e o t y p i c  
e v e n t s  i s  s e l e c t i v e ,  h e n c e  t h e s e  e v e n t s  a r e  m o r e  r e a d i l y  r e ­
m e m b e r e d .  T h e r e f o r e ,  s t e r e o t y p i c  e v e n t s  a r e  j u d g e d  a s  o c ­
c u r r i n g  m o r e  f r e q u e n t l y  t h a n  u n r e l a t e d  o r  c o u n t e r s t e r e o t y p i c  
e v e n t s .
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B e s e a r c h  i n d i c a t e s  t h a t  s e x  s t e r e o t y p e s  o c c u r  e v e n  when 
c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  s e x  a r d  r o l e s  dc  n o t  e x i s t ;  t h a t  i s ,  
e v e n  when m a l e s  a n d  f e m a l e s  show c e r t a i n  c h a r a c t e r i s t i c s  
e q u a l l y  f r e q u e n t l y  ( e . g . ,  H a c c o b y ,  1 9 6 0 ;  f l a c c o b y  & J a c k l i n ,  
197U;  o e t z e l ,  1 9 6 6 ) .  T h e  p r e s e n t  s t u d y  was  a n a l o g o u s  t o  
s u c h  s i t u a t i o n s  a n d  c o n s e q u e n t l y  i t  may p r o v i d e  o n e  e x p l a n a ­
t i o n  o f  why s t e r e o t y p e s  a r e  d i f f i c u l t  t o  c h a n g e .
H a m i l t o n  a n d  Bose  (1980)  e x a m i n e d  s t e r e o t y p i c  b e l i e f s  
a n d  o b t a i n e d  r e s u l t s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  a v a i l a b i l i t y  m o d e l  
o f  T v e r s k y  a n d  Ka hneman  ( 1 5 7 3 ) -  A l t h o u g h  t h e y  d i d  n e t  ex am ­
i n e  s e x  s t e r e o t y p i n g ,  t h e i r  f i n d i n g s  a r e  r e l e v a n t  h e r e  b e ­
c a u s e  t h e y  d e m o n s t r a t e d  t h a t  s t e r e o t y p e s  c a n  h a v e  a b i a s i n g  
e f f e c t  o n  f r e g u e n c y  e s t i m a t i o n .  I n  two  s t u d i e s ,  s u b j e c t s  
r e a d  s e n t e n c e s  w h e r e  t h e  m em ber s  o f  c e r t a i n  o c c u p a t i o n a l  
g r o u p s  w e r e  d e s c r i b e d  by c e r t a i n  t r a i t s .  T h e s e  t r a i t s  w e r e  
s c h e m a - c o n s i s t e n t  f o r  t h e  o c c u p a t i o n a l  g r o u p  ( e . g . ,  " h e l p -  
f u l - d c c t o r " ) ,  s c h e m a - i n c o n s i s t e n t  ( e . g . ,  " g u i e t - s a l c s m a n ” ) ,  
o r  n e u t r a l  ( e . g . ,  " h u m o r o u s - d c c t o r " ) .  T h e  s e n t e n c e s  w e r e  
p r e s e n t e d  u n d e r  d i f f e r e n t  f r e g u e n c y  c o n d i t i o n s  ( e a c h  s e n ­
t e n c e  a p p e a r i n g  1 t o  6 t i m e s ) .  A f t e r  t h e  s e n t e n c e s  w e r e  
p r e s e n t e d ,  s u b j e c t s  e s t i m a t e d  how f r e g u e n t l y  e a c h  o c c u p a t i o n  
wa s  d e s c r i b e d  b y  a  c e r t a i n  t r a i t .  The  r e s u l t s  r e v e a l e d  i l ­
l u s o r y  c o r r e l a t i o n s :  f r e g c e n c y  e s t i m a t e s  w e r e  more  c l o s e l y
r e l a t e d  t o  s u b j e c t s *  s c h e m a t a  c f  t h e  c c c u p a t i o n s  t h a t  t o  t h e  
a c t u a l  f r e q u e n c i e s  o f  t h e  s t i m u l i  p r e s e n t a t i o n .  F c r  ex am ­
p l e ,  s u b j e c t s  e s t i m a t e d  t h a t  t h e  " h e l p f u l - d c c t o r "  p a i r  c c -
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c u r r e d  m o r e  f r e q u e n t l y  t h a n  t h e  " h u m o r o u s - d c c t o r "  p a i r ,  e v e n  
t h o u g h  b o t h  w o r d  p a i r s  w e r e  p r e s e n t e d  e q u a l l y  o f t e n -
H o re  r e c e n t l y ,  a f r e g u e n c y  e s t i m a t i o n  m e t h o d  was  u s e d  
t o  e x a m i n e  c h i l d r e n ’ s  memory  f a r  s e x  r o l e  i n f o r m a t i o c  ( Z a n i -  
e r ,  1 9 9 5 ) .  T h e  a c t u a l  f r e g u e n c y  c f  t r a d i t i o n a l  a n d  c o n t r a d -  
i t i c n a l  a c t o r - a c t i v i t y  p a i r s  w a s  v a r i e d  s u c h  t h a t  t h e r e  w e r e  
2 c o n d i t i o n s :  t h e  s c h e m a - c o n g r u e n t  c o n d i t i o n ,  w h e r e  t h e r e
w e r e  more  t r a d i t i o n a l  t h a n  r o n t r a d i t i c n a l  p i c t u r e s  ( e . g . ,  4
s l i d e s  p o r t r a y i n g  a  g i r l  i r o n i n g  a n d  1 s l i d e  p o r t r a y i n g  a 
b o y  i r o n i n g ) ;  a n d  t h e  s c h e m a - i n c o n g r u e n t  c o n d i t i o n ,  w h e r e  
t h e r e  w e r e  m o r e  n o n t r a d i t i o n a l  t h a n  t r a d i t i o n a l  p i c t u r e s  
( e . g . ,  4 s l i d e s  p o r t r a y i n g  a g i r l  s a w i n g  a n d  1 s l i d e  p o r ­
t r a y i n g  a  b o y  s a w i n g ) .  I n  t h e  s c h e m a - c o n g r u e n t  c o n d i t i o n ,  
c h i l d r e n  w e r e  a c c u r a t e  i n  e s t i m a t i n g  t h a t  t h e  t r a d i t i o n a l  
p i c t u r e s  h a d  b e e n  p r e s e n t e d  m e r e  f r e q u e n t l y  t h a n  t h e  n o n ­
t r a d i t i o n a l  p i c t u r e s .  H o w e v e r ,  when t h e  n o n t r a d i t i o r a l  p i c ­
t u r e s  w e r e  p r e s e n t e d  m o r e  c f t e n  t h a n  t h e  t r a d i t i o n a l  p i c ­
t u r e s  ( s c h e m a - i n c o n g r u e n t  c o n d i t i o n )  c h i l d r e n  t e n d e d  t o  s a y  
t h a t  t h e  t w o  t y p e s  c f  p i c t u r e s  h a d  o c c u r r e d  e q u a l l y  f r e ­
q u e n t l y .
As w i t h  t h e  Z a n i e r  ( 1 9 3 5 )  i n v e s t i g a t i o n ,  t h e  p r e s e n t  
s t u d y  e x p l o r e d  c h i l d r e n ’ s  memory f o r  f r e q u e n c i e s  o f  a c t c r -  
a c t i v i t y  p a i r s .  O n l i f e e  t h e  p r e v i o u s  s t u d y ,  e a c h  a c t i v i t y  
was  p e r f o r m e d  b y  a m a l e  a n d  a f e m a l e  a c t o r  a n  e q u a l  n u m b e r  
o f  t i m e s .  T h i s  f a c i l i t a t e d  d i r e c t  c o m p a r i s o n s  o f  t h e  t r a d i ­
t i o n a l  a n d  n o n t r a d i t i o n a l  c o n d i t i o n s  ( e . g . ,  2 s l i d e s  o f  a
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g i r l  i r o n i n g  v e r s u s  2 s l i d e s  o f  a  b o y  i r o n i n g )  w h i c h  was  n o t  
p o s s i b l e  i n  e i t h e r  t h e  Z a n i e r  11985)  n o r  t h e  H a m i l t o n  a n d  
B o s e  (19 80 )  i n v e s t i g a t i o n s .
G i v e n  t h a t  c h i l d r e n  r e c a l l  s t e r e o t y p i c  i n f o r m a t i o n  more  
e a s i l y  t h a n  c o u n t e r s t e r e o t y p i c  i n f o r m a t i o n  ( e . g . ,  E a r t i n  6 
H a l v e r s o n ,  1 9 8 3 ) ,  i t  wa s  h y p o t h e s i z e d  b a s e d  o n  T v e r s k y  a n d  
K a h n e m a n ' s  a v a i l a b i l i t y  m o d e l  t h a t  t h e y  w o u l d  e s t i m a t e  t r a ­
d i t i o n a l  o r  s t e r e o t y p i c  s c e n a r i o s  a s  o c c u r r i n g  m o r e  f r e ­
q u e n t l y  t h a n  n o n t r a d i t i o n a l  o r  c o u n t e r s t e r e o t y p i c  s c e n a r i o s ,  
e v e n  i f  b o t h  k i n d s  o f  s c e n a r i o s  o c c u r r e d  e q u a l l y  f r e q u e n t l y .  
T he  m a j o r  p u r p o s e  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  w a s  t o  e x a m i n e  t h i s  
h y p o t h e s i s ,  w i t h  a d i r e c t  c o m p a r i s o n  o f  t h e  s t e r e o t y p i c  a n d  
c o u n t e r s t e r e o t y p i c  c o n d i t i o n s .
H a s h e r  a n d  Z a c k s  ( 1 9 8 4 )  s u g g e s t e d  t h a t  o b t a i n i n g  i n f o r ­
m a t i o n  a b o u t  f r e g u e n c y  i s  u n a f f e c t e d  by  t a s k  v a r i a b l e s  s u c h  
a s  d i f f i c u l t y  ( e . g . ,  l e n g t h  o f  l i s t s ) .  H o w e v e r ,  i n  t h e i r  
e x a m i n a t i o n  o f  c h i l d r e n * s  memory f o r  s e x  r o l e  i n f o r m a t i o n ,  
S i g n o r e l l a  a n d  L i b e n  ( 1 9 8 4 )  f o u n d  t h a t  a s  t a s k  d i f f i c u l t y  
i n c r e a s e s ,  ( i . e . ,  a s  l e n g t h  o f  l i s t  i n c r e a s e s )  s o  d c  memory 
d i s t o r t i o n s ,  r e s u l t i n g  i n  m e m o r i e s  t h a t  a r e  l e s s  a c c u r a t e  
a n d  more  s c h e m a - c o n s i s t e n t .  T h u s  a n o t h e r  p u r p o s e  o f  t h e  
p r e s e n t  s t u d y  was  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t a s k  d i f f i c u l t y  
( i . e . ,  t h e  n u m b e r  o f  i t e m s  t o  b e  r e m e m b e r e d )  w o u l d  a f f e c t  
c h i l d r e n ' s  f r e q u e n c y  e s t i m a t i o n  o f  s e x  r o l e  i n f o r m a t i o n .
B a s h e r  a n d  Z a c k s  ( 1 9 8 4 )  a l s c  s t a t e d  t h a t  o b t a i n i n g  i n ­
f o r m a t i o n  a b o u t  f r e g u e n c y  i s  u n a f f e c t e d  b y  s u b j e c t  v a r i a b l e s
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s u c h  a s  a g e .  H o w e v e r ,  i n  a  s t u d y  o f  i m m e d i a t e  r e c a l l  o f  s e x  
r o l e  i n f o r m a t i o n  t h a t  u s e d  p r e s c h o o l e r s ,  f i r s t ,  f o u r t h  a n d  
s e v e n t h  g r a d e r s ,  Drafcman e t  a l -  ( 1 9 8 1 )  f o u n d  t h a t  t h e  s e v ­
e n t h  g r a d e r s  h a d  t h e  m o s t  a c c u r a t e  m e m o r i e s .  T h e  s e v e n t h  
g r a d e r s  made  f e v e r  e r r o r s  when r e c a l l i n g  c o u n t e r s t e r e o t y p i c  
i n f o r m a t i o n  t h a n  d i d  t h e  y o u n g e r  c h i l d r e n *  T h i s  s u g g e s t s  
t h a t  c h i l d r e n * s  memory f o r  s e x  r o l e  i n f o r m a t i o n  s h o w s  d e v e l ­
o p m e n t a l  t r e n d s :  o l d e r  c h i l d r e n  may h e  m o r e  l i k e l y  t o  r e ­
member  s e x  r o l e  i n f o r m a t i o n  w i t h o u t  d i s t o r t i o n s .  C o n s e ­
q u e n t l y ,  t h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n  e x p l o r e d  p o s s i b l e  
a g e - r e l a t e d  d i f f e r e n c e s  i n  t h i s  r e g a r d .
I n  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  c h i l d r e n  f r o m  g r a d e s  2 a n d  5 w e r e  
s h o w n  s l i d e s  o f  b o y s  a n d  g i r l s  p e r f o r m i n g  t r a d i t i o n a l l y  mas ­
c u l i n e  o r  f e m i n i n e  a c t i v i t i e s .  The  s l i d e  o f  a  boy  p e r f o r m ­
i n g  a c e r t a i n  a c t i v i t y  a n d  t h a t  o f  a  g i r l  p e r f o r m i n g  t h e  
s a m e  a c t i v i t y  w e r e  s h o w n  e q u a l l y  f r e q u e n t l y  ( 2 ,  3 o r  4 t i m e s  
e a c h ,  d e p e n d i n g  on  t h e  a c t i v i t y ) .  A f t e r  a l l  t h e  s l i d e s  w e r e  
p r e s e n t e d ,  t h e  c h i l d r e n  c o m p l e t e d  a f r e g u e n c y  e s t i m a t i o n  
q u e s t i o n n a i r e .  Cne h a l f  o f  t h e  c h i l d r e n  i n  e a c h  g r a d e  w e r e  
sh o w n  a  s h o r t e r  s e t  o f  s l i d e s  a n d  t h e  r e m a i n i n g  h a l f  w e r e  
s h o w n  a  l o n g e r  s e t  o f  s l i d e s .  The  m a i n  h y p o t h e s i s  o f  t h e  
p r e s e n t  s t u d y  wa s  t h a t  c h i l d r e n  w o u l d  e s t i m a t e  t h a t  t h e  t r a ­
d i t i o n a l  p i c t u r e s  a p p e a r e d  more  f r e q u e n t l y  t h a n  t h e  r c n t r a d -  
i t i o n a l  p i c t u r e s ,  e v e n  t h o u g h  b o t h  t y p e s  o f  p i c t u r e s  w e r e  
a c t u a l l y  p r e s e n t e d  e q u a l l y  o f t e n -  S e c o n d l y ,  i t  w a s  h y p o t h ­
e s i z e d  t h a t  t h i s  t r e n d  w o u l d  b e  more  p r o n o u n c e d  i n  t h e  l o n g
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t a s k  c o n d i t i o n ,  w h e r e  t h e  c h i l d r e n  w e r e  s h o w n  more  p i c t u r e s ,  
a n d  m i g h t  h a v e  t o  r e l y  more  cn t h e i r  s t e r e o t y p e s  t h a n  on  
t h e i r  m e m o r i e s  o f  t h e  p i c t u r e s  i n  c i d e r  t o  make  f r e q u e n c y  
e s t i m a t e s -  I n  t h e  s h o r t  t a s k  c o n d i t i o n ,  c h i l d r e n  h a d  f e w e r  
p i c t u r e s  t o  r e m e m b e r ,  a n d  m i g h t  t h e r e f o r e  h a v e  more  a c c u r a t e  
m e m o r i e s  c f  t h e  p i c t u r e s  a n d  l e s s  n e e d  t o  r e l y  o r  t h e i r  
s t e r e o t y p e s  i n  o r d e r  t o  make  f r e g u e n c y  e s t i m a t e s .
I t  w a s  p r e d i c t e d  t h a t  m c s t  o f  t h e  c h i l d r e n  t o u l d  b e  
m o d e r a t e l y  t o  h i g h l y  s e x  t y p e d ,  h a v i n g  g e n d e r  s c h e m a t a  t h a t  
r e f l e c t  s o c i e t a l  s t e r e o t y p e s  (Eera,  1 S 8 1 ) • l o  t h i s  e n d ,  a 
s t e r e o t y p i n g  m e a s u r e  was  a d m i n i s t e r e d  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e  
s t r e n g t h  o f  i n d i v i d u a l s '  g e n d e r  s c h e m a t a  was  r e l a t e d  t o  t h e  
a c c u r a c y  o f  t h e i r  f r e q u e n c y  e s t i m a t e s .  I t  i s  p o s s i t l e  t h a t  
l e s s  s t e r e o t y p e d  c h i l d r e n  w o u l d  t e n d  t o  make  more  a c c u r a t e  
f r e q u e n c y  e s t i m a t e s  w i t h  f e w e r  d i s t o r t i o n s .
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C h a p t e r  I I  
HETEOD
S u b j e c t s
The  s u b j e c t s  w e r e  64  c h i l d r e n  who a t t e n d e d  t w e  p u b l i c  
e l e m e n t a r y  s c h o o l s  i n  a  p r e d o m i n a n t l y  w h i t e ,  m i d d l e  c l a s s  
u r b a n  c o m m u n i t y  i n  S o u t h w e s t e r n  O n t a r i o .  S i x t e e n  m a l e s  a n d  
s i x t e e n  f e m a l e s  f r o m  e a c h  c f  g r a d e s  2 (mean a g e = 8 - 0 ;  
r a n g e = 7 - 5  t o  8 - 8 )  a n d  5 (mean a g e = 1 1 - 3 ;  r a n g e = 1 0 - 6  t c  1 1 - 1 0 )  
w e r e  u s e d -  One h a l f  o f  t h e  c h i l d r e n  i n  e a c h  g r a d e  w e r e  r a n ­
d o m l y  a s s i g n e d  t o  a " l o n g ” t a s k  c o n d i t i o n  a n d  t h e  r e m a i n i n g  
h a l f  t o  a  " s h o r t ” t a s k  c o n d i t i o n .
M a t e r  i a l s
Sex S t e r e o t y p i n g  Qu e s t i o n n a i r e .  The  f i r s t  p h a s e  o f  t h i s  
s t u d y  i n v o l v e d  a d m i n i s t e r i n g  a  m e a s u r e  o f  s e x  s t e r e o t y p i n g .  
T h i s  m e a s u r e  w a s  d e r i v e d  f r o m  L i b e n  a n d  S i g n o r e l l a  ( 1 9 30 )  
a n d  Z a n i e r  ( 1 9 8 5 ) ,  a n d  c o n s i s t s  o f  a l i s t  o f  21 m a s c u l i n e ,  
f e m i n i n e  a n d  n e u t r a l  a c t i v i t i e s  (7 c f  e a c h ) • The  c h i l d r e n  
i n d i c a t e d  w h e t h e r  m a l e s ,  f e m a l e s  o r  b o t h  m a l e s  a n d  f e m a l e s  
c a n  p a r t i c i p a t e  i n  e a c h  o f  t h e s e  a c t i v i t i e s .  B a s e d  on  t h e  
n u m b e r  o f  n e u t r a l  r e s p o n s e s  s h e  o r  h e  g a v e ,  e a c h  c h i l d  ob­
t a i n e d  a  s c o r e  o n  t h i s  m e a s u r e .
S l i d e s .  T h e r e  w e r e  2 t a s k  l e n g t h s  a n d  t h e r e f o r e  2 s e t s  
o f  s t i m u l i .  T h e  l o n g  t a s k  w a s  c o m p r i s e d  o f  t w o  l i s t s  o f  72
-  12  -
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i t e m s .  E a c h  o£ t h e s e  i t e m s  c o n t a i n e d  a b l a c k  a n d  w h i t e  l i n e  
d r a w i n g  o f  a  b e y  o r  g i r l  e n g a g e d  i n  a  p a r t i c u l a r  a c t i v i t y -  
S i x  m a s c u l i n e  a c t i v i t i e s  { e . g . ,  b o x i n g ,  s a w i n g )  a n d  s i x  
f e m i n i n e  a c t i v i t i e s  ( e . g . ,  i r o n i n g ,  s e w i n g )  b a s e d  on  t h e  
w o r k  o f  E d e l b r o c k  a n d  S u g a w a r a  (1 9 7 8 )  w e r e  u s e d  a s  t h e  m a i n  
s t i m u l i .  Two m a s c u l i n e  a n d  2 f e m i n i n e  a c t i v i t i e s  w e r e  p r e ­
s e n t e d  4 t i m e s  e a c h  w i t h  a m a l e  a c t o r  a n d  4 t i m e s  e a c h  w i t h  
a  f e m a l e  a c t o r .  The  n e x t  2 m a s c u l i n e  a n d  2 f e m i n i n e  a c t i v i ­
t i e s  w e r e  p r e s e n t e d  3 t i m e s  e a c h  w i t h  a m a l e  a c t o r  a n d  3 
t i m e s  e a c h  w i t h  a f e m a l e  a c t o r .  T h e  r e m a i n i n g  2 m a s c u l i n e  
a n d  2 f e m i n i n e  a c t i v i t i e s  w e r e  p r e s e n t e d  t w i c e  e a c h  w i t h  a  
m a l e  a c t o r  a n d  t w i c e  e a c h  w i t h  a  f e m a l e  a c t o r .  T h e  d e s i g n  
i s  i l l u s t r a t e d  i n  T a b l e  1 .
I n  a d d i t i o n ,  2 n e u t r a l  a c t i v i t i e s  w e r e  u s e d  t o  c r e a t e  8 
" f i l l e r ” s l i d e s :  4 w e r e  p r e s e n t e d  b e f o r e  t h e  t e s t  i t e m s  a n d
4 w e r e  p r e s e n t e d  a f t e r  t h e  t e s t  i t e m s  t o  c o n t r o l  f o r  p r i m a c y  
a n d  r e c e n c y  e f f e c t s  ( s e e  T a b l e  1 ) -  Two v e r s i o n s  o f  t h e  72  
i t e m s  w e r e  d e v e l o p e d .  T h e s e  t w o  l i s t s  d i f f e r e d  i n  t e r m s  o f  
t h e  f r e q u e n c y  c o n d i t i o n s  ( i . e . ,  4 ,  3 ,  o r  2 t i m e s )  a s s i g n e d  
t o  e a c h  a c t i v i t y  ( e . g . ,  " h a m m e r i n g "  a p p e a r e d  3 t i m e s  i n  
l i s t  A, w h i l e  i t  a p p e a r e d  t w i c e  i n  l i s t  B ) • W i t h i n  e a c h
l i s t ,  t h e  m a i n  t e s t  i t e m s  w e r e  a r r a n g e d  r a n d o m l y  w i t h  t h e  
r e s t r i c t i o n  t h a t  two  s l i d e s  o f  t h e  s a m e  a c t i v i t y  c c u l d  n o t  
o c c u r  c o n s e c u t i v e l y .
The s h o r t  t a s k  wa s  c o m p r i s e d  o f  36  i t e m s :  3  m a s c u l i n e
a n d  3 f e m i n i n e  a c t i v i t i e s ,  e a c h  p r e s e n t e d  e g u a l l y  f r e q u e n t l y
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T a b l e  1
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A c t i v i t i e s  F r e g u e n c y  o f  p r e s e n t a t i o n
w i t h  a  m a l e  a n d  a  f e m a l e  
a c t o r
L i s t  A L i s t  B
L ocg  T a s k
M a s c u l i n e
h a m m e r i n g  4 2
b o x i n g  3 4
p l a y i n g  i a s e t a l l  2 3
p l a y i n g  w i t h  a c a r  4 2
d i g g i n g  3 4
s a w i n g  2 3
F e m i n i n e
i r o n i n g  4 2
f e e d i n g  a t a b y  3 4
c o o k i n g  2 3
d i s h w a s h i n g  4 2
s w e e p i n g  3 4
s e w i n g  2 3
S h o r t  T a s k
M a s c u l i n e
h a m m e r i n g  4 2
b o x i n g  3 4
p l a y i n g  I a s e t a l l  2 3
F e m i n i n e
i r o n i n g  4 2
f e e d i n g  a t a b y  3 4
c o o k i n g  2 3
F i l l e r  S l i d e s
r e a d i n g  a  b o o k  2 2
p l a y i n g  w i t h  a d og  2 2
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w i t h  a  m a l e  o r  f e m a l e  a c t o r -  One m a s c u l i n e  a n d  1 f e m i n i n e  
a c t i v i t y  was  p r e s e n t e d  4 t i m e s  w i t h  a m a l e  a c t o r  a n d  4 t i m e s  
w i t h  a f e m a l e  a c t o r -  The  n e x t  m a s c u l i n e  an d  f e m i n i n e  a c t i v ­
i t y  was p r e s e n t e d  3 t i m e s  w i t h  a  m a l e  a c t o r  a n d  3 t i m e s  w i t h  
a  f e m a l e  a c t o r .  The  r e m a i n i n g  m a s c u l i n e  a n d  f e m i n i n e  a c t i v ­
i t y  was  p r e s e n t e d  t w i c e  w i t h  a m a l e  a c t o r  a n d  t w i c e  w i t h  a 
f e m a l e  a c t o r -  T h e  d e s i g n  i s  i l l u s t r a t e d  i n  T a b l e  1-  The  8 
" f i l l e r ” s l i d e s  w e r e  a g a i n  u s e d  t o  c o n t r o l  f o r  p r i m a c y  a nd  
r e c e n c y  e f f e c t s -  Two v e r s i o n s  o f  t h e  3 6  i t e m s  w e r e  d e v e l ­
o p e d .  L i s t s  A a n d  B f o r  t h e  e a s y  t a s k  d i f f e r e d  i n  t e r m s  o f  
t h e  f r e q u e n c y  c o n d i t i o n s  a s s i g n e d  t o  e a c h  a c t i v i t y -  W i t h i n  
e a c h  l i s t ,  t h e  m a i n  t e s t  i t e m s  w e r e  a r r a n g e d  r a n d o m l y  w i t h  
t h e  r e s t r i c t i o n  t h a t  two s l i d e s  o f  t h e  s ame  a c t i v i t y  c o u l d  
n o t  o c c u r  c o n s e c u t i v e l y .
Ap p a r a t u s - The  s l i d e s  w e r e  p r e s e n t e d  on  a r e a r  p r o j e c t ­
i o n  s c r e e n .  T he  18 x 2 5 . 5  cm s c r e e n  was  m o u n t e d  on  t h e  
f r o n t  o f  a 30 x 35 x 7 5 - 5  cm b o x .  T h e  s l i d e s  w e r e  p r e s e n t e d  
w i t h  a Kodak E c t o g r a p h i c  C a r o u s e l  s l i d e  p r o j e c t o r .  S l i d e  
p r e s e n t a t i o n s  w e r e  c o n t r o l l e d  fcy a t i m e r  s e t  a t  5 s e c o n d  i n ­
t e r v a l s .
P r o c e d u r e
The  c h i l d r e n  f i r s t  c o m p l e t e d  t h e  s e x  s t e r e o t y p i r g  q u e s ­
t i o n n a i r e  d e r i v e d  f r o m  L i b e n  a n d  S i g n o r e l l a  ( 1980 )  a r d  Z a n i -  
e r  ( 1 5 9 5 ) .  T h en  e a c h  c h i l d  w a s  t e s t e d  i n d i v i d u a l l y  on  t h e  
f r e q u e n c y  e s t i m a t i o n  t a s k -  W i t h i n  e a c h  c o n d i t i o n  { s h o r t  a n d  
l o n g ) , o n e  h a l f  o f  t h e  c h i l d r e n  w e r e  p r e s e n t e d  w i t h  l i s t  A
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w h i l e  t h e  r e m a i n i n g  c h i l d r e n  w e r e  p r e s e n t e d  w i t h  l i s t  B.
The  two  v e r s i o n s  o f  t h e  s h c r t  a n d  l c n g  c o n d i t i o n s  { l i s t  A
a n d  l i s t  B) w e r e  c o u n t e r b a l a n c e d  a c r o s s  s e x  a n d  g r a d e  l e v e l .
B e f o r e  p r e s e n t i n g  t h e  s l i d e s ,  t h e  e x p e r i m e n t e r  i n t r o d u c e d
t h e  t a s k  t o  e a c h  c h i l d  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  i n s t r u c t i o n s :
1 am g o i n g  t c  s h o w  y o u  so m e  s l i d e s .  I  w a n t  y o u  t o  
l o o k  a t  t h e m  c a r e f u l l y .
I m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  t h e  s l i d e  p r e s e n t a t i o n ,  e a c h  c h i l d  was
t e s t e d  o n  memory f o r  t h e  f r e q u e n c y  c f  o c c u r r e n c e  o f  e a c h
p i c t u r e .  C h i l d r e n  i n  t h e  l o n g  t a s k  c o n d i t i o n  w e r e  e x p o s e d
t o  2h d i f f e r e n t  p i c t u r e s  (a b o y / g i r l  e n g a g e d  i n  e a c h  o f  t h e
12 a c t i v i t i e s )  i n  a  r a n d o m  o r d e r  a n d  w e r e  a s k e d  t o  t e l l  t h e
e x p e r i m e n t e r  how many t i m e s  t h e y  saw e a c h  p i c t u r e .  C h i l d r e n
i n  t h e  s h o r t  t a s k  c o n d i t i o n  w e r e  e x p o s e d  t o  12 d i f f e r e n t
p i c t u r e s  {a b o y / g i r l  e n g a g e d  i n  e a c h  o f  t h e  6 a c t i v i t i e s )  i n
a  r a n d o m  o r d e r  a n d  w e r e  a s k e d  t o  t e l l  t h e  e x p e r i m e n t e r  how
many t i m e s  t h e y  s aw e a c h  p i c t u r e -  T h i s  p h a s e  o f  t h e  s t u d y
w a s  i n t r o d u c e d  by p r e s e n t i n g  o n e  o f  t h e  n e u t r a l ,  f i l l e r
s l i d e s  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  i n s t r u c t i o n s :
you  s e e  t h i s  s l i d e ?  yo u  s a w  i t  t w o  t i m e s .  I ’ m 
g o i n g  t o  sh o w  y o u  m o r e  s l i d e s  a n d  I  w o u l d  l i k e  you 
t o  t e l l  me how many t i m e s  y o u  s a w  e a c h  o n e .
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RESUITS
U n d e r  e a c h  o f  t h e  f r e q u e n c y  c o r d i t i o n s  ( 2 ,  3 a n d  h)
c h i l d r e n  who d i d  t h e  l o n g  t a s k  made  f o u r  f r e q u e n c y  e s t i m a t e s  
f o r  t r a d i t i o n a l  a c t o r - a c t i v i t y  p a i r s  ( e . g . ,  b o y - s a w i n g ,  
g i r l - i r o n i n g )  a n d  f o u r  f r e q u e n c y  e s t i m a t e s  f o r  n o n t r a d i t i o n ­
a l  a c t o r - a c t i v i t y  p a i r s  ( e . g . ,  g i r l - s a w i n g ,  t o y - i r o n i n g ) .  
F o r  e a c h  c f  t h e  f r e q u e n c y  c o n d i t i o n s ,  t h e s e  f o u r  t r a d i t i o n a l  
a n d  n o n t r a d i t i o n a l  e s t i m a t e s  w e r e  a v e r a g e d  a n d  u s e d  a s  d e ­
p e n d e n t  m e a s u r e s .  U n d e r  e a c h  o f  t h e  f r e q u e n c y  c o r d i t i o n s  
( 2 ,  3 a n d  h) c h i l d r e n  who d i d  t h e  s h o r t  t a s k  made two f r e ­
g u e n c y  e s t i m a t e s  f o r  t r a d i t i o n a l  a c t o r - a c t i v i t y  p a i r s  a n d  
tw o  f r e q u e n c y  e s t i m a t e s  f c r  n o n t r a d i t i o n a l  a c t o r - a c t i v i t y  
p a i r s .  F c r  e a c h  o f  t h e  f r e q u e n c y  c o r d i t i o n s ,  t h e s e  two t r a ­
d i t i o n a l  a n d  n o n t r a d i t i o n a l  e s t i m a t e s  w e r e  a v e r a g e d  a n d  u s e d  
a s  d e p e n d e n t  m e a s u r e s .  C o n s e q u e n t l y  t h e r e  w e r e  s i x  d e p e n ­
d e n t  m e a s u r e s  f o r  e a c h  c h i l d ,  b e c a u s e  t h e r e  w e r e  t h r e e  f r e ­
g u e n c y  c o n d i t i o n s :  t h r e e  e s t i m a t e s  f o r  t r a d i t i o n a l  j i c t u r e s
a n d  t h r e e  e s t i m a t e s  f o r  n o n t r a d i t i o n a l  p i c t u r e s .  I h e  mean 
f r e q u e n c y  e s t i m a t e s  f o r  t r a d i t i o n a l  a n d  n o n t r a d i t i o n a l  p i c ­
t u r e s  a r e  s u m m a r i 2ed  i n  T a b l e  2 f o r  t h e  l o n g  a n d  s h c z t  t a s k s  
s e p a r a t e l y .
-  17 -
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T a b l e  2
J&au is i i iL a t e s  l o r  i r a i i t i c j i a i  ijo n tra d ilio j;^ ! E i s t n ^ s
G r o u p  T r a d i t i o n a l  N o n t r a d i t i o n a l
P i c t u r e s  P i c t u r e s
l e n g  T a s k  
G r a d e  2
G i r l s  3 . 3 3 1  2 . 4 3 6
B o y s  3 . 8 9 6  3 . 2 8 1
G r a d e  5
G i r l s  2 . 7 2 6  2 . 8 8 1
B o y s  3 . 0 4 2  2 . 8 2 3
S h o r t  T a s k  
G r a d e  2
G i r l s  2 . 9 1 7  2 . 7 2 9
B o y s  4 .  125 3 . 2 5 0
G r a d e  5
G i r l s  3 . 3 1 3  2 . 8 5 4
B o y s  3 - 0 0 0  2 . 7 7 1
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t h e  d a t a  w e r e  f i r s t  a n a l y z e d  u s i n g  a 2 [ g r a d e )  x 2 | s e x  
o f  s u b j e c t )  x 2 ( l e n g t h  o f  t a s k :  s h o r t  v s .  l o n g )  x 2 ( t y p e
o f  p i c t u r e :  t r a d i t i o n a l  v s .  n o n t r a d i t i o n a l )  x 3 [ f r e q u e n c y
o f  s l i d e  p r e s e n t a t i o n :  2 ,  3 o r  4 t i m e s )  a n a l y s i s  c f  v a r i ­
a n c e  (ANOVA) w i t h  r e p e a t e d  m e a s u r e s  on t h e  l a s t  two f a c t o r s .
I h e  a n a l y s i s  r e v e a l e d  t h a t  t h e  m a i n  e f f e c t  o f  f r e q u e n c y
was  s i g n i f i c a n t ,  JF (2 ,  112)  = 2 5 .  7 3 ,  j K .  0 0 0 1 .  B o t h  y o u t g e r  a n d
o l d e r  c h i l d r e n ,  a n d  fco th  t o y s  a n d  g i r l s  w e r e  s e n s i t i v e  t o
t h e  r e l a t i v e  f r e q u e n c y  w i t h  w h i c h  t h e  p i c t u r e s  we re  p r e s e n t ­
e d .  A c c o r d i n g  t o  t h e  r e s u l t s  o f  T u k e y ' s  s t u d e n t i z e d  r a n g e  
(HSD) t e s t ,  t h e  c h i l d r e n  j u d g e d  t h a t  p i c t u r e s  w h i c h  w e r e  
p r e s e n t e d  f o u r  ( M = 3 . 39)  o r  t h r e e  f H = 3 . 1 2) t i m e s  a p p e a r e d  
m o r e  f r e q u e n t l y  t h a n  p i c t u r e s  w h i c h  w e r e  p r e s e n t e d  t w i c e  
( I l f 2 . 7 4 )  ,  j K - 0 1 .  C h i l d r e n ' s  f r e q u e n c y  e s t i m a t e s  w e r e  h i g h e r  
when  p i c t u r e s  w e r e  p r e s e n t e d  f c u r  t i m e s  (M_=3.39) t h a n  when 
t h e y  w e r e  p r e s e n t e d  t h r e e  t i m e s  £ M j 3 . 1 2 ) ,  j K . 0 5 .
I h e  m a i n  e f f e c t s  o f  s e x  o f  s u b j e c t  a n d  t y p e  o f  p i c t u r e  
( t r a d i t i o n a l  v s .  n o n t r a d i t i o n a l )  w e r e  a l s o  s i g n i f i c a n t ,  
F J 1 ,  56) = 5 . 3 7 ,  £ < . 0 5  a n d  JF ( 1 , 5 6 )  = 2 5 .  1 h ,  £ < . 0 0 0 1 ,  r e s p e c t i v e ­
l y .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  f o l l o w i n g  i n t e r a c t i o n s  w e r e  s i g n i f i ­
c a n t :  g r a d e  x s e x ,  _F (1 , 5 6 )  = 5 . 6 6 ,  £ < . 0 5 ;  g r a d e  x t y p e  o f
p i c t u r e ,  J P J 1 , 56) = 6 . 5 5 ,  £ < . 0 5 ;  a n d  g r a d e  x s e x  x t y p e  o f  p i c ­
t u r e  x l e n g t h  o f  t a s k ,  JF_[ 1 , 5 6 )  = h .  6 0 ,  £ < . 0 5 .
I n  o r d e r  t o  i n t e r p r e t  t h e  s i g n i f i c a n t  f o u r - w a y  i n t e r a c ­
t i o n ,  t h e  d a t a  w e r e  c o l l a p s e d  a c r o s s  l e v e l s  o f  f r e g u e n c y ,  
y i e l d i n g  o n l y  2 d e p e n d e n t  m e a s u r e s  f o r  e a c h  c h i l d :  o n e  e s ­
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t i m a t e  f o r  t r a d i t i o n a l  p i c t u r e s  a n d  o n e  e s t i m a t e  f c r  n c n -  
t r a d i t i o n a l  p i c t u r e s .  T h e s e  d a t a  w e r e  a n a l y z e d  u s i n g  a 2 
( g r a d e )  x 2 ( s e x  o f  s u b j e c t )  x 2 ( l e n g t h  o f  t a s k )  x 2 ( t y p e  
o f  p i c t u r e )  ANOVA w i t h  r e p e a t e d  m e a s u r e s  on  t h e  l a s t  f a c t o r .  
Onc e  a g a i n ,  t h e  g r a d e  x s e x  x t y p e  o f  p i c t u r e  x  l e n g t h  o f  
t a s k  i n t e r a c t i o n  was  s i g n i f  i c a n t ,  F ( 1 , 5 6 ) = 4 , 8 0 ,  p< -  O f .
The d a t a  f r o m  t h e  s h o r t  an d  l o n g  t a s k s  w e r e  t h e n  a n a ­
l y z e d  s e p a r a t e l y .  T h e  s i g n i f i c a n t  f o u r - w a y  i n t e r a c t i o n  t h a t  
h a d  a p p e a r e d  i n  t h e  p r e l i m i n a r y  ANCVA c a n  be  e x p l a i n e d  by  
t h e  f a c t  t h a t  t h e  g r a d e  x s e x  x t y p e  o f  p i c t u r e  i n t e r a c t i o n  
was  s i g n i f i c a n t  f o r  t h e  s h o r t  t a s k ,  J?_{ 1 , 2 8 )  = 4 . 2 0 ,  j K . 0 5 ,  b u t  
n o t  f c r  t h e  l o n g  t a s k ,  JF_( 1 ,  28) = 1 ,  2 5 ,  NS,
F u r t h e r  a n a l y s i s  o f  t h e  s i g n i f i c a n t  g r a d e  x s e x  x t y p e  
o f  p i c t u r e  i n t e r a c t i o n  w i t h i n  t h e  s h o r t  t a s k  r e v e a l e d  t h a t  a 
s e x  x t y p e  o f  p i c t u r e  i n t e r a c t i o n  w a s  m a r g i n a l l y  s i g n i f i c a n t  
f o r  c h i l d r e n  i n  g r a d e  2 ,  F_P# 1 4 ) = 4 . 3 2 ,  j a < , 1 0 ,  w h i l e  t h i s  i n ­
t e r a c t i o n  wa s  n o n s i g n i f i c a n t  f o r  c h i l d r e n  i n  g r a d e  5 ,  
JL(1# 1 4 ) = 0 . 5 8 ,  NS .  The  m o s t  p e r t i n e n t  d a t a  w e r e  t h a t  c h i l ­
d r e n  i n  b o t h  g r a d e s  j u d g e d  t r a d i t i o n a l  a c t o r - a c t i v i t y  p a i r s  
( g r a d e  5 _Kf=3. 16 ,  g r a d e  2 _M^3,52)  a s  a p p e a r i n g  m o r e  f r e q u e n t ­
l y  t h a n  n o n t r a d i t i o n a l  a c t o r - a c t i v i t y  p a i r s  ( g r a d e  5 M = 2 , 8 1 ,  
g r a d e  2 £ = 2 . 9 9 ) ,  F . n , 1 4 ) = 5 . 2 0 ,  £ < . 0 5  a n d  £ ( 1 , 14 )  = 1 0 . 3 3 ,
p < , 0 1  f o r  g r a d e s  2 a n d  5 r e s p e c t i v e l y .
F o r  t h e  l o n g  t a s k ,  t h e  a n a l y s i s  r e v e a l e d  t h a t  t h e  g r a d e  
x t y p e  o f  p i c t u r e  i n t e r a c t i o n  was  s i g n i f i c a n t ,  £ ( 1 , 2 8 ) = 7 . 1 2 ,  
p < . 0 5 .  Y o u n g e r  c h i l d r e n  j u d g e d  t h a t  t h e  t r a d i t i o n a l  p i c ­
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t u r e s  (M_=3.61) a p p e a r e d  more  o f t e n  t h a n  t h e  n o n t r a d i t i o n a l  
p i c t u r e s  (Mj=2.86) , j K . 0 5 .  O l d e r  c h i l d r e n  b e l i e v e d  t h a t  t h e  
tw o  t y p e s  o f  p i c t u r e s  a p p e a r e d  a b o u t  e q u a l l y  f r e q u e n t l y  
( t r a d i t i o n a l  J 1 f 2 .  88  v s .  n o n t r a d i t i o n a l  M - 2 .  81)  .
The  f i n d i n g s  i n  g e n e r a l ,  a n d  t h e  o b s e r v e d  a g e - r e l a t e d  
d i f f e r e n c e s  i n  t h e  l o n g  t a s k  i n  p a r t i c u l a r ,  may r e f l e c t  d i f ­
f e r e n c e s  i n  c h i l d r e n ' s  s e x  r o l e  s t e r e o t y p i n g -  I n  t h i s  r e ­
g a r d ,  d a t a  f r o m t h e  s e x  s t e r e o t y p i n g  q u e s t i o n n a i r e  w e r e  u t i ­
l i z e d .  B e c a l l  t h a t  i n  o r d e r  t o  a s s e s s  t h e i r  s e x  r o l e  
s t e r e o t y p i n g ,  t h e  c h i l d r e n  w e re  a s k e d  t o  c l a s s i f y  21  a c t i v i ­
t i e s  a s  m a s c u l i n e ,  f e m i n i n e  o r  n e u t r a l .  B a s e d  on  p r e v i o u s  
r e s e a r c h ,  1h o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  i t e m s  a r e  c o n s i d e r e d  s e x  
t y p e d  i n  c o n t e m p o r a r y  N o r t h  A m e r i c a n  s o c i e t y .  When c h i l d r e n  
c l a s s i f y  s e x  t y p e d  i t e m s  a s  n e u t r a l ,  i t  i s  c o n s i d e r e d  i n d i ­
c a t i v e  o f  t h e i r  f l e x i b i l i t y  t o w a r d  s e x  r o l e s  ( L i b e n  fi S i g n o -  
r e l l a ,  1 S 8 0 ) • T h u s  a  f l e x i b i l i t y  s c o r e  w a s  o b t a i n e d  f o r  
e a c h  c h i l d  b a s e d  cn  t h e  n u m b e r  o f  s e x  t y p e d  a c t i v i t i e s  s h e  
o r  h e  c l a s s i f i e d  a s  n e u t r a l  [maximum p o s s i b l e  s c o r e = 1 h ;  a c ­
t u a l  r a n g e = 0  t o  6 ) .
I n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  c h i l d r e n ' s  s e x  t y p i n g  
was  r e l a t e d  t o  t h e i r  r e s p o n s e s  on  t h e  f r e q u e n c y  e s t i m a t i o n  
t a s k ,  t h e i r  f l e x i b i l i t y  s c o r e s  w e r e  e x a m i n e d .  E o w e v e r ,  
f l e x i b i l i t y  s c o r e s  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i t h  
c h i l d r e n ' s  p e r f o r m a n c e  o n  t h e  f r e q u e n c y  e s t i m a t i o n  t a s k .  
T h o s e  c h i l d r e n  who h a d  r i g i d  s t e r e o t y p e s  d i d  n o t  r e p o r t  t h a t  
t h e y  s a w  t r a d i t i o n a l  p i c t u r e s  m or e  f r e q u e n t l y  t h a t  t h e s e
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c h i l d r e n  who w e r e  m or e  f l e x i b l e .  Of  t h o s e  c h i l d r e n  who w e r e  
a s s i g n e d  t o  t h e  l o n g  t a s k  c o n d i t i o n ,  t h e  f l e x i b i l i t j  s c o r e s  
o f  t h e  g r a d e  5 c h i l d r e n  tB=2.  1 S) w e r e  n o t  h i g h e r  t h a n  t h o s e  
o f  t h e  g r a d e  2 c h i l d r e n  ( J l f=2 .69 ) -  F u r t h e r ,  g r a d e  5 c h i l d r e n  
who d i d  t h e  l o n g  t a s k  19) w e r e  n o t  m o r e  f l e x i b l e  t h a n
t h o s e  g r a d e  5 c h i l d r e n  who d i d  t h e  s h o r t  t a s k  I M - 2 . 8 1 ) .
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DISCUSSION
The p r i n c i p a l  h y p o t h e s i s  c f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  was t h a t  
c h i l d r e n  w o u l d  e s t i m a t e  s t e r e o t y p i c  p i c t u r e s  a s  b e i n g  more  
f r e q u e n t  t h a n  c o u n t e r s t e r e o t y p i c  p i c t u r e s ,  e v e n  t h o u g h  b o t h  
t y p e s  o f  p i c t u r e s  a c t u a l l y  a p p e a r e d  e g u a l l y  o f t e n .  T h i s  h y ­
p o t h e s i s  was  g e n e r a l l y  c o n f i r m e d .  I n  t h e  s h o r t  t a s k ,  t h e  
c h i l d r e n  made  h i g h e r  f r e q u e n c y  e s t i m a t e s  f o r  t r a d i t i o n a l  
p i c t u r e s  t h a n  n o n t r a d i t i o n a l  p i c t u r e s .  i n  t h e  l o r g  t a s k ,  
t h e  s a m e  d i f f e r e n t i a l  e s t i m a t i o n  o c c u r r e d  among y o u n g e r  
c h i l d r e n  b u t  w a s  l e s s  e v i d e n t  among o l d e r  c h i l d r e n .
The  p r e s e n t  f i n d i n g  c a n  be  u n d e r s t o o d  a s  a n  i n c i d e n t  
w h e r e  g e n d e r  s c h e m a  t h e o r y  ( M a r t i n  6 H a l v e r s o n ,  1963 )  a n d  
t h e  a v a i l a b i l i t y  m o d e l  ( T v e r s k y  fi K a h c e m a n ,  1973 )  c o n t r i b u t ­
e d  t o  c h i l d r e n ’ s  f r e q u e n c y  e s t i m a t i o n *  A c c o r d i n g  t o  t h e  
g e n d e r  s c h e m a  t h e o r y  p r o p o s e d  by  M a r t i n  a n d  H a l v e r s o n  
( 1 9 8 3 ) ,  memory f o r  s t e r e o t y p i c  e v e n t s  i s  s e l e c t i v e ,  h e n c e  
t h e y  a r e  b e t t e r  r e m e m b e r e d  t h a n  c o u n t e r s t e r e o t y p i c  e v e n t s .  
The  a v a i l a b i l i t y  m o d e l  o f  T v e r s k y  a n d  Kahneman  ( 1 9 7 3 )  s t a t e s  
t h a t  e a s i l y  r e m e m b e r e d  e v e n t s  a r e  j u d g e d  a s  h a v i n g  o c c u r r e d  
m or e  o f t e n  t h a n  e v e n t s  w h i c h  a r e  h a r d  t o  r e m e m b e r .  C h i l d r e n  
p r e s u m a b l y  r e m e m b e r e d  t h e  s e x  t y p e d  a c t o r - a c t i v i t y  p a i r s  
b e t t e r ,  a n d  c o n s e q u e n t l y  b e l i e v e d  t h a t  t h e y  o c c u r r e d  more  
o f t e n  t h a n  t h e  c o u n t e r s t e r e o t y p i c  p a i r s .
-  23  -
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The s e x  t y p e d  n a t u r e  o f  c h i l d r e n ’ s  f r e g u e n c y  j u d g e m e n t s  
may r e f l e c t  a n  i n t e r n a l i z e d  g e n d e r  s c h e m a .  The  g e n d e r  s c h e ­
ma i m p a c t s  i n f o r m a t i o n  p r o c e s s i n g  i n  i n s i d i o u s  a n d  s i g n i f i ­
c a n t  w a y s .  I t  i s  m a n i f e s t  t h a t  t h e  g e n d e r  s c h e m a  i s  s u f f i ­
c i e n t l y  p o t e n t  t o  i m p a i r  t h e  memory o f  c o n t r a d i c t o r y  
i n f o r m a t i o n .  E m p i r i c a l  e v i d e n c e  o f  t h i s  p h e n o m e n o n  was  o b ­
t a i n e d  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  a n d  i n  t h e  r e s e a r c h  o f  n u m e r o u s  
p r e v i o u s  i n v e s t i g a t o r s  ( e . g . ,  M a r t i n  S H a l v e r s o n ,  1 9 E 3 ;  S i g -  
n o r e l l a  S l i b e n ,  1 9 3 4 ;  Z a n i e r ,  1 9 8 5 ) •  P e r h a p s  t h e  s a m e  p h e ­
nomenon  o c c u r s  o u t s i d e  e x p e r i m e n t a l  s e t t i n g s  a s  w e l l .  C e r ­
t a i n  a c t i v i t i e s ,  p r e f e r e n c e s  a n d  t r a i t s  a r e  p e r c e i v e d  a s  
b e i n g  m o r e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  o n e  s e x  t h a n  o f  t h e  o t h e r .  
E v e n t s  c o n s i s t e n t  w i t h  s u c h  s t e r e o t y p e s  may s t r e n g t h e n  t h e  
g e n d e r  s c h e m a ,  b u t  d i s c o n f i r m i n g  e v i d e n c e  -  a l b e i t  p l e n t i f u l  
-  i s  l e s s  s a l i e n t  a n d  i s  p c o r l y  r e m e m b e r e d .  The  e r r o n e o u s  
n a t u r e  o f  memory f o r  s e x  r o l e  i n f o r m a t i o n  i s ,  t h e r e f o r e ,  
g e r m a n e  t o  a n y  d i s c u s s i o n  c f  why s t e r e o t y p e s  a r e  r e s i s t a n t  
t o  c h a n g e .  B e c a u s e  t h e  p r o c e s s i n g  o f  c o u n t e r s t e r e o t y p i c  i n ­
f o r m a t i o n  i s  f a u l t y ,  i t s  p r e s e n c e  i s  u n l i k e l y  t o  a f f e c t  a 
c h a n g e  o n  t h e  g e n d e r  s c h e m a .
An a n a l y s i s  o f  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  f r e g u e n c y  e s t i m a t i o n  
t a s k  p e r m i t s  o n e  t o  i n f e r  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  g e n d e r  s c h e m a .  
B u t  a  m o r e  d i r e c t  p r o c e d u r e  f o r  u n c o v e r i n g  s e x  r o l e  s t e r e o ­
t y p e s  w a s  a l s o  u t i l i z e d  i n  t h i s  s t u d y .  T he  r e s u l t s  o f  t h e  
s e x  s t e r e o t y p i n g  g u e s t i o n n a i r e  d e r i v e d  f r o m  L i b e n  a n d  S i g n o -  
r e l l a  ( 1 9 8 0 )  a n d  Z a n i e r  ( 1 9 8 5 ) ,  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  c h i l d r e n
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i n  t h e  p r e s e n t  s a m p l e  h o l d  v i e w s  a b o u t  s e x  r o l e s  t h a t  a r e  
c o n s i s t e n t  w i t h  s o c i e t a l  s t e r e o t y p e s  a n d  g e n d e r  s c h e m a t a -  
As e x p e c t e d ,  t h e  c h i l d r e n  i n  t h e  p r e s e n t  s a m p l e  a r e  m o d e r ­
a t e l y  t o  h i g h l y  s e x  t y p e d .  The  r a n g e  o f  s c o r e s  o n  t h e  s e x  
s t e r e o t y p i n g  q u e s t i o n n a i r e  i s  l i m i t e d ;  t h e  h i g h e s t  s c e r e s  
a r e  s t i l l  o n l y  i n  t h e  m o d e r a t e  r a n g e  o f  f l e x i b i l i t y .  T h e r e  
w e r e  no t r u l y  " f l e x i b l e "  c h i l d r e n  i n  t h e  s a m p l e ;  t h e r e f o r e  
we w e r e  u n a b l e  t o  o b s e r v e  t h e  e f f e c t s  o f  l a r g e  v a r i a t i o n s  i n  
s e x  s t e r e o t y p i n g  o n  c h i l d r e n ' s  f r e g u e n c y  e s t i m a t i o n .  T h u s ,  
c h i l d r e n ' s  f l e x i b i l i t y  s c o r e s  on  t h e  s e x  s t e r e o t y p i n g  q u e s ­
t i o n n a i r e  d i d  n e t  c o r r e l a t e  s i g n i f i c a n t l y  w i t h  t h e i r  f r e ­
q u e n c y  j u d g e m e n t s .
G e n d e r  s c h e m a  t h e o r y  p r o p o s e s  t h a t  " h i g h l y  f l e x i b l e "  
i n d i v i d u a l s  a r e  t h e s e  who r e l y  l e s s  on t h e  g e n d e r  d i c h o t o m y  
a n d  s t e r e o t y p e s  i n  o r d e r  t o  p r o c e s s  i n f o r m a t i o n .  C o n s e ­
q u e n t l y ,  b a s e d  on  g e n d e r  s c h e m a  t h e c r y ,  o n e  w o u l d  e x p e c t  
f l e x i b l e  p e r s o n s  t o  make  a c c u r a t e  f r e g u e n c y  e s t i m a t e s ,  j u d g ­
i n g  t h a t  t r a d i t i o n a l  a n d  n o n t r a d i t i o n a l  p i c t u r e s  w e r e  p r e ­
s e n t e d  e q u a l l y  o f t e n .  H o w e v e r ,  e v e n  w i t h  f l e x i b l e  a t t i t u d e s  
t o w a r d  s e x  r o l e s ,  o n e  may s t i l l  b e  i n f l u e n c e d  by t h e  g e n d e r  
s c h e m a .  T h a t  i s ,  t h e  g e n d e r  d i c h o t o m y  may s t i l l  s e r v e  a s  a n  
u n d e r l y i n g  f r a m e  o f  r e f e r e n c e ,  a n d  may i n f l u e n c e  t h e  way i n  
w h i c h  a c t i v i t i e s  a r e  p e r c e i v e d  a n d  c a t e g o r i z e d ,  e v e r  i f  o n e  
b e l i e v e s  i n  p r i n c i p l e  t h a t  a c t i v i t i e s  d o  n o t  h a v e  t c  be  a s ­
s o c i a t e d  w i t h  o n e  s e x  m o r e  t h a n  w i t h  t h e  o t h e r .  I n d e e d ,  
p e o p l e  who a r e  f l e x i b l e  a b c u t  s e x  r c l e s  may show t h e  s a m e
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p a t t e r n  o f  d i f f e r e n t i a l  e s t i m a t i o n  on. a  f r e g u e n c y  j u d g e m e n t  
t a s k  t h a t  ’’r i g i d "  p e o p l e  d o ,  e s t i m a t i n g  t r a d i t i o n a l  p i c t u r e s  
a s  more  f r e g u e n t  t h a n  n o n t r a d i t i o n a l  p i c t u r e s -  C o n v e r s e l y *  
p e o p l e  who a r e  v e r y  f l e x i b l e  a b o u t  s e x  r o l e s  may b e  n o r e  a t ­
t u n e d  a n d  r e c e p t i v e  t o  c o u n t e r s t e r e o t y p i c  i n f o r m a t i o n  p r e ­
c i s e l y  b e c a u s e  i t  c o n t r a d i c t s  t h e  g e n d e r  s c h e m a -  T h e r e f o r e ,  
t h e y  may f i n d  n o n t r a d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  m o r e  s t r i k i n g  t h a n  
t r a d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n -  I f  s o ,  t h e y  may a c t u a l l y  g i v e  
h i g h e r  e s t i m a t e s  t o  n o n t r a d i t i o n a l  a c t o r - a c t i v i t y  p a i r s  on  a 
f r e g u e n c y  j u d g e m e n t  t a s k .  S y s t e m a t i c  i n v e s t i g a t i o n  o f  a  
l a r g e  s a m p l e  w i t h  a v i d e  r a n g e  o f  f l e x i b i l i t y  s c o r e s  m i g h t  
c l a r i f y  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  s e x  r o l e  f l e x i b i l i t y ,  t h e  
g e n d e r  s c h e m a ,  a n d  memory  o f  s e x  r o l e  i n f o r m a t i o n .
a n o t h e r  h y p o t h e s i s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  was  t h a t  d i f ­
f e r e n t i a l  e s t i m a t i o n  w o u l d  b e  m o r e  e v i d e n t  i n  t h e  l o n g e r  
t a s k  t h a n  i n  t h e  s h o r t e r  t a s k .  T h e r e  w e r e  m o re  s l i d e s  t o  
r e m e m b e r  i n  t h e  l o n g  t a s k ,  o s t e n s i b l y  i n c r e a s i n g  t h e  l i k e l i ­
h o o d  o f  b i a s e d  e s t i m a t e s .  I t  was  e x p e c t e d  t h a t  more  a c c u ­
r a t e  j u d g e m e n t s  w o u l d  b e  s e e n  among c h i l d r e n  a s s i g n e d  t o  t h e  
s h o r t  t a s k .  C o n t r a r y  t o  p r e d i c t i o n s ,  among  y o u n g  c h i l d r e n  
f r e g u e n c y  e s t i m a t e s  w e r e  e g u a l l y  b i a s e d  i n  b o t h  t a s k  
l e n g t h s .  F u r t h e r m o r e ,  a s  a l r e a d y  i n d i c a t e d ,  t h e  f r e g u e n c y  
j u d g e m e n t s  o f  o l d e r  c h i l d r e n  w e r e  i n  f a c t  m o r e  b i a s e d  i n  t h e  
s h o r t  t a s k ,  a n d  m ore  a c c u r a t e  i n  t h e  l o n g  t a s k .
I n  t h e  l o n g  t a s k ,  t h e  f i n d i n g  t h a t  g r a d e  5 c h i l d r e n ' s  
j u d g e m e n t s  w e r e  more  a c c u r a t e  t h a n  t h e s e  o f  g r a d e  2 c h i l d r e n
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i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  c o n c l u s i o n  o f  D ra bm an  e t  a l .  ( 1 9 8 1 ) ,  
t h a t  c i d e r  c h i l d r e n  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  r e m e m b e r  s e x  r o l e  i n ­
f o r m a t i o n  w i t h o u t  d i s t o r t i o n s -  I t  i s  p u z z l i n g ,  h o w e v e r ,  
t h a t  t h e  o l d e r  s u b j e c t s  w e r e  m o r e  a c c u r a t e  i n  t h e  l o n g  t a s k  
r a t h e r  t h a n  i n  t h e  s h o r t  t a s k -  T he  p o s s i b i l i t y  w a s  e n t e r ­
t a i n e d  t h a t  t h e  c i d e r  c h i l d r e n  who w e r e  a s s i g n e d  t o  t h e  l o n g  
t a s k  h a d  more  f l e x i b l e  g e n d e r  s c h e m a t a  t h a n  t h o s e  a s s i g n e d  
t o  t h e  s h o r t  t a s k  c o n d i t i o n .  B u t  d a t a  f r o m  t h e  s e x  s t e r e o ­
t y p i n g  q u e s t i o n n a i r e  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  tw o  g r o u p s  d i d  n o t  
d i f f e r  w i t h  r e s p e c t  t o  s e x  r o l e  f l e x i b i l i t y -  R a t h e r ,  t h e r e  
may h a v e  b e e n  m e r e  o p p o r t u n i t y  i n  t h e  l o n g  t a s k  t o  d e t e c t  
t h e  p a t t e r n  o f  s l i d e  p r e s e n t a t i o n ;  s p e c i f i c a l l y ,  t h a t  t r a d i ­
t i o n a l  a n d  n o n t r a d i t i o n a l  v e r s i o n s  o f  e a c h  a c t i v i t y  w e r e  
s h o w n  e q u a l l y  o f t e n .  G r e a t e r  e x p o s u r e  t o  t h e  s l i d e s  may 
h a v e  f a c i l i t a t e d  a c c u r a t e  e s t i m a t i o n  i n  t h e  o l d e r  c h i l d r e n  
who may h a v e  b e e n  t e t t e r  a b l e  t o  d e t e c t  s u c h  a  p a t t e r n .  
R e p l i c a t i o n s  a n d  m o r e  i n v e s t i g a t i o n  u s i n g  l a r g e r  s a m p l e s  o f  
v a r i o u s  a g e s  a n d  v a r i o u s  t a s k  l e n g t h s ,  may h e l p  t o  c l a r i f y  
t h e  e f f e c t  o f  t a s k  l e n g t h  o n  f r e q u e n c y  e s t i m a t i o n  o f  s e x  
r o l e  i n f o r m a t i o n .
R e s e a r c h  on  f r e q u e n c y  s u g g e s t s  t h a t  m o s t  p e o p l e  a r e  
s e n s i t i v e  t o  v a r i a t i o n s  i n  t h e  f r e g u e n c y  w i t h  w h i c h  s t i m u l i  
a r e  p r e s e n t e d  ( H a s h e r  C Z a c k s ,  1 9 8 4 ) -  i t  w a s  p r e d i c t e d  t h a t  
c h i l d r e n  w o u l d  b e  s e n s i t i v e  t o  t h e  f r e q u e n c y  w i t b  w h i c h  
s l i d e s  w e r e  p r e s e n t e d ,  a n d  t h e  r e s u l t s  c o n f i r m e d  t h i s .  
C h i l d r e n  c o r r e c t l y  j u d g e d  t h a t  s l i d e s  w h i c h  w e r e  p r e s e n t e d
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t w i c e  a p p e a r e d  l e s s  o f t e n  t h a n  s l i d e s  w h i c h  w e r e  p r e s e n t e d  
t h r e e  o r  f o u r  t i n e s ,  a n d  t h a t  s l i d e r  w h i c h  w e r e  p r e s e n t e d  
t h r e e  t i m e s  a p p e a r e d  l e s s  o f t e n  t h a n  s l i d e s  w h i c h  w e r e  p r e ­
s e n t e d  f o u r  t i m e s *  E e c a u s e  o f  t h i s  s e n s i t i v i t y  t c  v a r i a ­
t i o n s  i n  f r e g u e n c y ,  a n d  b e c a u s e  c h i l d r e n ’ s  b i a s e d  f r e q u e n c y  
e s t i m a t i o n  w a s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  s e x  s t e r ­
e o t y p i n g  q u e s t i o n n a i r e ,  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  f r e q u e n c y  e s t i ­
m a t i o n  t e c h n i q u e  p r o v i d e s  a s u b t l e  a n d  p o w e r f u l  m e a s u r e  o f  
t h e  e f f e c t s  o f  s c h e m a t a  o n  c o g n i t i o n *  The  c u r r e n t  e x p o s i ­
t i o n ,  a n d  t h o s e  o f  H a m i l t o n  a n d  E c s e  (1980 )  a n d  Z a n i e r  
( 1 9 8 5 )  p r o v i d e  s u p p o r t  f o r  t h e  u t i l i t y  o f  t h e  f r e q u e n c y  
j u d g e m e n t  p a r a d i g m  i n  r e s e a r c h  c o n c e r n i n g  s t e r e o t y p e s  a n d  
c o g n i t i o n .
M o r e o v e r ,  i f  f u r t h e r  r e s e a r c h  i n d i c a t e s  t h a t  f l u c t u a ­
t i o n s  i n  s e x  r o l e  f l e x i b i l i t y  ( a s  m e a s u r e d  b y  i n s t r u m e n t s  
s u c h  a s  t h e  s e x  s t e r e o t y p i n g  q u e s t i o n n a i r e )  a r e  d i r e c t l y  r e ­
l a t e d  t o  v a r i a t i o n s  i n  f r e q u e n c y  j u d g e m e n t s ,  t h e n  t h e  f r e ­
q u e n c y  e s t i m a t i o n  t e c h n i g u e  may be  a  v i a b l e ,  s o p h i s t i c a t e d  
a l t e r n a t i v e  t o  d i r e c t  i n q u i r y  p r o c e d u r e s  f o r  m e a s u r i n g  s t e r ­
e o t y p e s .  T h u s ,  t h e  r e s p o n s e  b i a s e s  i n h e r e n t  i n  m o r e  d i r e c t  
m e t h o d s  c a n  b e  a v o i d e d .
F i n a l l y ,  when s e x  d i f f e r e n c e s  a r e  f o u n d  i n  i n v e s t i g a ­
t i o n s  o f  s e x  r o l e  s t e r e o t y p e s ,  b o y s  a r e  t y p i c a l l y  m o r e  s t e r ­
e o t y p e d  t h a n  g i r l s  ( H u s t o n ,  1 9 8 3 ) .  Z a n i e r  ( 1 9 85 )  f o u n d  t h a t  
b o y s *  f r e q u e n c y  e s t i m a t e s  w e r e  more  s e x  t y p e d  t h a n  t h o s e  o f  
g i r l s .  H o w e v e r  t h i s  f i n d i n g  w a s  n o t  r e p l i c a t e d  i n  t h e  p r e s ­
e n t  s t u d y .
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I n  c o n c l u s i o n ,  t h e  roos t  c r i t i c a l  h y p o t h e s i s  o f  t h e  c u r ­
r e n t  s t u d y  was  g e n e r a l l y  c o n f i r m e d .  C h i l d r e n ,  e s p e c i a l l y  
y o u n g e r  o n e s ,  e s t i m a t e d  t h a t  s t e r e o t y p i c  p i c t u r e s  a p p e a r e d  
m o r e  o f t e n  t h a n  c o u n t e r s t e r e o t y p i c  p i c t u r e s ,  e v e n  t h c u g h  
b o t h  w e r e  a c t u a l l y  p r e s e n t e d  e q u a l l y  o f t e n .  T h i s  f i n d i n g  
c a n  be  e x p l a i n e d  by t h e  g e n d e r  s c h e m a  t h e o r y  p r o p o s e d  by 
M a r t i n  a n d  H a l v e r s o n  { 1 9 8 3 ) ,  p a r t i c u l a r l y  t h a t  memory f c r  
s e x  r o l e  i n f o r m a t i o n  i s  s e l e c t i v e .  Ey s e l e c t i v e l y  p r o c e s s ­
i n g  an d  d i s t o r t i n g  s e x  r o l e  i n f o r m a t i o n ,  t h e  g e n d e r  s c h e m a  
m a i n t a i n s  s t e r e o t y p e s ,  e v e n  i n  t h e  f a c e  o f  d i s c o n f i r m i n g  e v ­
i d e n c e .  o t h e r  c o n c l u s i o n s  d e r i v e d  f r o m  t h e  p r e s e n t  s t u d y  
a r e :  t h a t  c h i l d r e n  a r e  s e n s i t i v e  t o  i n f o r m a t i o n  a b c u t  f r e ­
q u e n c y ;  a n d  t h a t  t h e  f r e g u e n c y  e s t i m a t i o n  t e c h n i q u e  i s  a 
s u b t l e  a n d  e f f e c t i v e  m e a n s  o f  d e t e c t i n g  s c h e m a - i n f l u e n c e d  
i n f o r m a t i o n  p r o c e s s i n g .  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n s  c r  l a r g e r  
s a m p l e s  c a n  a d d r e s s  t h e  i s s u e  o f  w h e t h e r  s e x  r o l e  f l e x i b i l i ­
t y  i s  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  i n d i v i d u a l ' s  
g e n d e r  s c h e m a ,  a n d  t o  i t s  i m p a c t  o n  i n f o r m a t i o n  p r o c e s s i n g .  
Age a nd  s e x  d i f f e r e n c e s  c a n  a l s o  be  e x p l o r e d  i n  m o r e  d e t a i l ,  
a s  w e l l  a s  t h e  i n f l u e n c e  o f  t a s k  l e n g t h  o n  f r e q u e n c y  e s t i m a ­
t i o n .
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THE EHEBGENCE OF SEA BOLE STEBEOTYPES
What  a r e  l i t t l e  g i r l s  made  o f ?  S u g a r  a n d  
s p i c e ,  a n d  e v e r y t h i n g  n i c e ;  t h a t ' s  w h a t  
l i t t l e  g i r l s  a r e  made  o f .
What  a r e  l i t t l e  t o y s  made  o f ?  S n i p s  a n d  
s n a i l s  a n d  p u p p y - d o g s '  t a i l s ;  t h a t ' s  w h a t  
l i t t l e  b o y s  a r e  made  o f .
N u r s e r y  B h y o e .
A f u n d a m e n t a l  way i n  w h i c h  h u m a n s  u n d e r s t a n d  t h e m ­
s e l v e s ,  a n d  o r g a n i z e  a n d  i n t e r p r e t  t h e i r  w o r l d ,  i s  by t h e  
d i m e n s i o n  o f  g e n d e r .  B e y o n d  m er e  b i o l o g i c a l  s e x ,  t h e  c o n ­
c e p t  c f  g e n d e r  e n c o m p a s s e s  a p l e t h o r a  o f  m e a n i n g s ,  b e l i e f s  
a n d  e x p e c t a t i o n s .  T h e  p r e s e n t  p a p e r  e x a m i n e s  t h e  e o e r g e n c e  
o f  s e x  r o l e  s t e r e o t y p e s ;  b e l i e f s  a n d  e x p e c t a t i c r s  a b o u t  
g e n d e r .  The  s i g n i f i c a n c e  o f  s e x  r o l e s  w i l l  b e  d e a l t  w i t h  
f i r s t ,  f o l l o w e d  by  a  r e v i e w  o f  r e s e a r c h  f i n d i n g s  c o i c e r n i n g  
t h e i r  d e v e l o p m e n t .  N e x t ,  t h e  j u s t i f i c a t i o n  f o r  s e x  r o l e  
s t e r e o t y p e s  w i l l  b e  i n v e s t i g a t e d ,  b a s e d  o n  a  s u r v e y  o f  t h e  
l i t e r a t u r e  on  a c t u a l  s e x  d i f f e r e n c e s  i n  p s y c h o l o g i c a l  d o ­
m a i n s ,  F i n a l l y ,  t h e  v a r i o u s  t h e o r e t i c a l  o r i e n t a t i o n s  t o w a r d  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s e x  r o l e s  a n d  s e x  r o l e  s t e r e o t y p i n g  w i l l  
b e  e x p l o r e d .
One o f  t h e  m o s t  s a l i e n t  f e a t u r e s  o f  a n  i n d i v i d u a l ' s  
s e n s e  o f  s e l f  i s  g e n d e r  i d e n t i t y :  t h e  a w a r e n e s s  c f  o n e ' s
-  30  -
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own b i o l o g i c a l  s e x .  E u t  w h e n ,  a s  c h i l d r e n ,  we d e f i n e  c u r -  
s e l v e s  a s  m a l e  o r  f e m a l e ,  we a l s o  i n c o r p o r a t e  i n  t h a t  d e f i ­
n i t i o n  t h e  t y p i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  m a l e s  a n d  f e m a l e s  i n  
o u r  c u l t u r e .  Young c h i l d r e n  c o m p r e h e n d  t h e i r  owe g e n d e r  
i d e n t i t i e s  more  c l e a r l y  when  t h e y  d i s c o v e r  a s  many c o n t r a s t s  
a s  p a s s i b l e  b e t w e e n  t h e m s e l v e s  a n d  t h e  o t h e r  s e x .  I h e  d i s ­
t i n c t i o n  b e t w e e n  m a l e s  a n d  f e m a l e s  i s  m or e  e x p l i c i t l y  d e m a r ­
c a t e d  t o  y o u n g  c h i l d r e n  when t h e y  f c c u s  o n  d i f f e r e n c e s  b e ­
t w e e n  t h e  s e x e s  i n  t h e i r  c l o t h i n g ,  b e h a v i o u r ,  p r e f e r e n c e s  
a n d  p e r s o n a l i t y  t r a i t s  { e . g . ,  M a r t i n  S H a l v e r s o n ,  1 9 9 1 ) .  
T h e s e  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  d i f f e r e n t  b e h a v i o u r  p a t t e r n s  s e e n  
i n  m a l e s  a n d  f e m a l e s  a r e  s e x  r c l e s  ( H a r g r e a v e s ,  1 9 8 6 ) .  I h e y  
s e r v e  a s  h e u r i s t i c s  o r  r u l e s  o f  t h umb  a b o u t  how t o  t e l l  t h e  
s e x e s  a p a r t  a n d  a b o u t  how t c  i d e n t i f y  o n e s e l f .  As c h i l d r e n  
g r o w  a n d  t h e i r  g e n d e r  i d e n t i t i e s  h a v e  b e e n  e s t a b l i s h e d ,  t h e  
n e e d  t o  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  m a s c u l i n e  a n d  f e m i n i n e  c h a r a c ­
t e r i s t i c s  may n c  l o n g e r  b e  a s  c r u c i a l .  B u t  by t h e  t i m e  
c h i l d r e n  e n t e r  k i n d e r g a r t e n ,  t h e  d e s c r i p t i o n s  u s e d  t o  d i s ­
c e r n  b e t w e e n  t h e  s e x e s  -  s e x  r o l e s  -  may h a v e  b e c o m e  i n ­
g r a i n e d ,  a n d  may h a v e  e v o l v e d  i n t o  p r e s c r i p t i o n s  a b c u t  w h a t  
c o n s t i t u t e s  c h a r a c t e r i s t i c  c r  a p p r o p r i a t e  b e h a v i o u r  f o r  e a c h  
s e x  -  s e x  r o l e  s t e r e o t y p e s  ( G r e e n g l a s s ,  1 9 8 2 ;  H a r g r e a v e s ,  
1 9 8 6 ) .
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  o b v i o u s  d i f f e r e n c e s  i n  c l o t h i n g  an d  
i n t e r e s t s ,  s e x  r o l e  s t e r e o t y p e s  d e v e l o p  i n  r e s p o n s e  t o  p e r ­
c e i v e d  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  p e r s o n a l i t i e s  o f  t h e  a v e r a g e  m a l e
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a n d  f e m a l e  ( B r o v e r m a n ,  V o g e l ,  B r c v e r m a n ,  C l a r k s o n  £ B o s e n ­
k r a n t z ,  1 9 7 2 ;  B o s e n k r a n t z ,  V o g e l ,  B e e ,  E r o v e r m a n  S B r o v e r -  
m a n ,  1 9 6 8 ) .  I n  N o r t h  A m e r i c a n  s o c i e t y  m a l e s  h a v e  t r a d i t i o n ­
a l l y  b e e n  d e s c r i b e d  a s  m o r e  a s s e r t i v e ,  d o m i n a n t  a n d  a g g r e s ­
s i v e  t h a n  f e m a l e s .  H a l e s  h a v e  a l s c  b e e n  c o n s i d e x e d  more  
i n d e p e n d e n t ,  c o m p e t e n t ,  o b j e c t i v e ,  s e l f - c o n f i d e n t  and  a m b i ­
t i o u s ,  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e i r  s t r e n g t h s  l i e  i n  l e a d e r s h i p ,  
p r o b l e m  r e s o l u t i o n  a n d  t h e  w o r l d  c f  b u s i n e s s .  Women i n  t h i s  
s o c i e t y  h a v e  t r a d i t i o n a l l y  l e e r  v i e w e d  a s  n u r t u r a n t ,  k i n d ,  
f r i e n d l y ,  wa rm,  a n d  a s  h a v i n g  s p e c i a l  t a l e n t s  i n  i n t e r p e r ­
s o n a l  s k i l l s  a n d  c h i l d r e a r i n g .  H o w e v e r ,  t h e y  h a v e  b e e n  c o n ­
s i d e r e d  t o o  p a s s i v e ,  d e p e n d e n t ,  e m o t i o n a l ,  a n d  t o o  l a c k i n g  
i n  s e l f - c o n f i d e n c e  t o  b e  s u c c e s s f u l  e n t r e p r e n e u r s  a n d  l e a d ­
e r s  ( E r o v e r m a n  e t  a l . ,  1 9 7 2 ;  B o s e n k r a n t z  e t  a l . ,  1 9 6 6 ) .
B e c a u s e  s e x  r o l e  s t e r e o t y p e s  a r e  g e n e r a l i z e d  e x p e c t a ­
t i o n s  a b o u t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  a v e r a g e  m a l e  a n d  f e m a l e ,  
t h e y  a r e  o f t e n  i n a c c u r a t e  d e s c r i p t i o n s  o f  a s p e c i f i c  m a l e  o r  
f e m a l e .  N o t  a l l  f e m a l e s  p o s s e s s  e v e r y  " f e m i n i n e ” c h a r a c t e r ­
i s t i c ,  a n d  some  may p o s s e s s  s o m e  " m a s c u l i n e ” o n e s ;  l i k e w i s e ,  
n o t  a l l  m a l e s  p o s s e s s  e v e r y  " m a s c u l i n e ” c h a r a c t e r i s t i c ,  a n d  
s o m e  may p o s s e s s  so m e  " f e m i n i n e "  o n e s -  " T h u s ,  by t h e i r  v e r y  
n a t u r e ,  s t e r e o t y p e s  c a n n o t  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e  v i d e  r a n g e  
o f  p o s s i b l e  b e h a v i o u r s  a n d  t r a i t s  t h a t  u s u a l l y  c h a r a c t e r i z e  
t h e  i n d i v i d u a l  woman o r  man"  ( G r e e n g l a s s ,  1 9 8 2 ,  p .  1 2 ) .
H o r e o v e r ,  when a t t i t u d e s  a b o u t  s e x  r o l e s  a r e  r i g i d l y  
h e l d ,  t h e y  n o t  o n l y  a f f e c t  e x p e c t a t i o n s  a b o u t  s e x  d i f f e r e n c ­
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e s  i n  t h e  w o r l d ,  t h e y  may f o s t e r  f u r t h e r  d i f f e r e n c e s -  F o r  
e x a m p l e ,  a n  i n d i v i d u a l  who i s  h i g h l y  s e x  t y p e d  may v i e w  n u c -  
t u r a n t  b e h a v i o u r  i n  m e n ,  o r  a s s e r t i v e  b e h a v i o u r  i n  women a s  
i n a p p r o p r i a t e -  T h e s e  a t t i t u d e s  may l i m i t  t h e  i n d i v i d u a l ' s  
own b e h a v i o u r a l  r e p e r t o i r e ,  t h e r e b y  f a c i l i t a t i n g  s e x  t y p e d  
b e h a v i o u r ,  a n d  r e d u c i n g  o r  e l i m i n a t i n g  b e h a v i o u r  c o c s i d e r e d  
s e x - i n a p p r o p r i a t e -  F o r  e x a m p l e ,  a h i g h l y  s e x  t y p e d  man ,  who 
b e l i e v e s  m a l e s  s h o u l d  n o t  b e  n u r t u r a n t ,  may a v o i d  c h i l d - c a r e  
r e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  may n o t  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  b e  
c l o s e  a n d  s u p p o r t i v e  t o  h i s  own c h i l d r e n ,  r e s u l t i n g  i n  h i s  
b e i n g  l e s s  n u r t u r a n t .  T h u s ,  s e x  r o l e  s t e r e o t y p e s  c a n  f u n c ­
t i o n  a s  a  s e l f - f u l f i l l i n g  p r o p h e c y ,  r e s t r i c t i n g  t h e  o p t i m a l  
f u n c t i o n i n g  o f  b o t h  s e x e s ,  by l i m i t i n g  t h e i r  b e h a v i o u r ,  a c ­
t i v i t i e s  a n d  o c c u p a t i o n a l  c h o i c e s .
XhS £ f  iSn f lw ledg e  a b o u t  Se2  R o J e s
K n o w l e d g e  a b o u t  s e x  r c l e s  e m e r g e s  v e r y  e a r l y  i n  l i f e ,  
w e l l  b e f o r e  g e n d e r  i d e n t i t y  i s  f i r m l y  e s t a b l i s h e d  ( F r i e z e  e t  
a l .  ,  1 9 7 8 ;  H u s t o n ,  1 9 8 3 ) .  C h i l d r e n  a s  y o u n g  a s  1*1 m o n t h s  
s h o w  some  p r e f e r e n c e s  f o r  s e x  t y p e d  t o y s  ( S m i t h  Z l a g l i s h ,
1977 )  a n d  by  a g e  3 t h e s e  p r e f e r e n c e s  a r e  c o n s i s t e n t  ( C o n n e r  
Z S e r b i n ,  1 9 7 7 ;  K o h l b e r g ,  1 9 6 6 ) .  T h r e e - y e a r - o l d s  c a n  a c c u ­
r a t e l y  s e x  t y p e  h o u s e h c l d  i t e m s  ( T h o m p s o n ,  1 9 7 5 ) .  T h e y  a l s o  
p r e f e r  s a m e - s e x  p l a y m a t e s  ( J a c k l i n  Z K a c c o b y ,  1978)  a n d  t h i s  
t e n d e n c y  c o n t i n u e s  t h r o u g h o u t  c h i l d h o o d  ( M a c c o b y ,  1 9 £ 0 ) .
l o u n g  c h i l d r e n  s e x  t y p e  t h e i r  own a c t i v i t i e s ;  a t  3 1 / 2  
t h e y  b e g i n  t o  c a t e g o r i z e  b o y s '  a n d  g i r l s '  a c t i v i t i e s  r e l i a ­
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b l y  ( F l e r x ,  F i d l e r  S B o g e r s ,  1 9 7 6 ) •  K i n d e r g a r t e n e r s  know 
m o r e  a b o u t  " s e x - a p p r o p r i a t e "  a c t i v i t i e s ,  r e c o g n i z e  a n d  r e ­
c a l l  t h em  b e t t e r  cn  memory  t a s k s ,  a n d  p r e f e r  t o  do  t t e m  more  
t h a n  " s e x - i n a p p r o p r i a t e "  a c t i v i t i e s  ( K a d l e m a n ,  1 9 7 0 ;  1 9 7 4 ) ,
As c h i l d r e n  l e a r n  m o r e  a b o u t  t h e  w o r l d  a r o u n d  t h e m ,  
t h e y  b e c o m e  a b l e  t o  c l a s s i f y  a d u l t  a c t i v i t i e s  a n d  o c c u p a ­
t i o n s  a s  m a s c u l i n e  o r  f e m i n i n e *  F o u r - y e a r - o l d s  c a n  s e x  t y p e  
a d u l t  a c t i v i t i e s ,  a n d  s t a t e  t h a t  t h e y  w o u l d  p r e f e r  t o  do  
t h o s e  a c t i v i t i e s  c o n s i d e r e d  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e i r  s e i  ( E d e l -  
b r o c k  & S u g a w a r a ,  1 9 7 8 ) .  K i n d e r g a r t e n e r s  c a t e g o r i z e  o c c u p a ­
t i o n s  a c c o r d i n g  t o  t r a d i t i o n a l  s t e r e o t y p e s  ( G a r r e t t ,  E i n  & 
T r e m a i n e ,  1 9 7 7 ;  B o s e n t h a l  S C h a p m a n ,  1 9 8 2 ) .  M o r e o v e r ,  t h e y  
s t a t e  p e r s o n a l  p r e f e r e n c e s  f o r  h i g h l y  s t e r e o t y p i c  o c c u p a ­
t i o n s :  b o y s  p r e f e r  t o  b e  f i r e f i g h t e r s  a n d  g i r l s  p r e f e r  t o
be  n u r s e s ,  f o r  e x a m p l e  ( G a r r e t t ,  e t  a l . ,  1 9 7 7 ;  S c t e r e s k y ,
1 9 7 6 ) .  Hhen k i n d e r g a r t e n e r s  a r e  s h e w n  v i d e o t a p e s  o f  a d u l t s  
i n  c o u n t e r s t e r e o t y p i c  o c c u p a t i o n a l  r o l e s  ( i . e . ,  m a l e  n u r s e s ,  
f e m a l e  p h y s i c i a n s )  t h e y  t e n d  t o  r e l a b e l  t h e  a d u l t s  t o  be  
c o n s i s t e n t  w i t h  s t e r e o t y p e s :  m a l e  n u r s e s  a r e  c a l l e d  " d o c ­
t o r s "  a n d  f e m a l e  p h y s i c i a r s  a r e  c a l l e d  " n u r s e s "  ( C o r d u a ,  
McGraw & C r a b m a n ,  1 9 7 9 ) .
C h i l d r e n  a s  y o u n g  a s  3 e v i n c e  s e x  t y p i n g  a n d  c a n  c o r ­
r e c t l y  l a b e l  t h e i r  own s e x  ( T h o m p s o n ,  1973)  b u t  t h e y  a r e  o f ­
t e n  u n a b l e  t o  r e l i a b l y  c l a s s i f y  t h e  s e x  o f  o t h e r s  ( I h o m p s o n  
S B e n t l e r ,  1 9 7 1 ) .  F u r t h e r ,  m o s t  c f  t h em  h a v e  y e t  t o  a c q u i r e  
" g e n d e r  c o n s t a n c y : "  t h e  k n o w l e d g e  t h a t  o n e ' s  g e n d e r  r e m a i n s
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s t a t i c ,  r e g a r d l e s s  o f  c h a n g e s  i n  c l o t h e s ,  h a i r s t y l e s ,  a c t i v ­
i t i e s  o r  r o l e s  ( D e V r i e s ,  1 9 6 9 ;  K o h l b e r g ,  1 9 6 6 ) .  T h u s ,  v e r y  
y o u n g  c h i l d r e n  s h o w  e v i d e n c e  o f  s e x  t y p i n g  b e f o r e  t h e y  f u l l y  
u n d e r s t a n d  t h e  i m m u t a b l e  n a t u r e  o f  t h e i r  g e n d e r  i d e n t i t i e s  
( H u s t o n ,  1 9 8 3 ) .  By 5 m o s t  c h i l d r e n  c o r r e c t l y  l a b e l  t h e  s e x  
o f  o t h e r s  ( T ho m ps o n  S B e n t l e r ,  1971)  a n d  by 6 o r  7 t h e y  h a v e  
f u l l y  a c q u i r e d  g e n d e r  c o n s t a n c y  ( D e V r i e s ,  1 9 6 9 ;  K c h l b e r g ,  
1 9 6 6 ) .
C n e e  g e n d e r  c o n s t a n c y  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d ,  c h i l d r e n ' s  
a w a r e n e s s  o f  s e x  r o l e s  i n c r e a s e s  a n d  g r o w s  m or e  r e f i n e d  (Hu­
s t o n ,  19 8 3 ) .  C o n c u r r e n t l y ,  t h e y  b e g i n  t o  c o m p r e h e n d  t h a t  
m o s t  s e x  t y p e d  a c t i v i t i e s  a nd  b e h a v i o u r s  a r e  c u l t u r a l  p r e ­
s c r i p t i o n s ,  a n d  do  n o t  a f f e c t  c n e ' s  g e n d e r  i d e n t i t y ;  i n  e t h ­
e r  w o r d s ,  s t e r e o t y p i c  b e h a v i o u r  d e e s  n o t  d e t e r m i n e  o n e ' s  
m a l e n e s s  o r  f e m a l e n e s s .  T h u s ,  i n  m i d d l e  c h i l d h o o d ,  c h i l d r e n  
g r o w  more  f l e x i b l e  i n  t h e i r  t h e o r e t i c a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  s e x  
r o l e s ,  a c k n o w l e d g i n g  t h a t  e x c e p t i o n s  t o  s t e r e o t y p e s  a r e  p o s ­
s i b l e .  C o n v e r s e l y ,  c h i l d r e n ' s  own b e h a v i o u r a l  a n d  a t t i t u d i -  
n a l  p r e f e r e n c e s  g row  m o r e  c o n s i s t e n t  w i t h  s t e r e o t y p e s  (Bu-  
s t o n ,  19 83)  •
k h e n  c h i l d r e n  a r e  a s k e d  t o  s t a t e  a p r e f e r e n c e  a s  t o  
whom t h e y  w o u l d  c h o o s e  t o  do a j o b  f o r  t h e m  ( a  m a l e  o r  f e ­
m a l e )  ,  t h e i r  r e s p o n s e s  a r e  s t e r e o t y p e d .  C h i l d r e n  a s  y c u c g  
a s  5 p r e f e r  t h a t  t h e  j o b  be  p e r f o r m e d  by a p e r s o n  o f  t h e  
t r a d i t i o n a l  s e x .  s t e r e o t y p i n g  i n  t h i s  r e g a r d  i n c r e a s e s  w i t h  
a g e  u n t i l  a t  l e a s t  g r a d e  2 ( T r e m a i n e ,  S c h a u  C B u s c h ,  1 9 8 2 ) .
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S i m i l a r l y ,  when c h i l d r e n  e v a l u a t e  t h e  c o m p e t e n c e  c f  m a l e s  
a n d  f e m a l e s  i n  v a r i o u s  o c c u p a t i o n a l  r o l e s ,  t h e i r  r e s p o n s e s  
a r e  s e x  t y p e d .  At  5 1 / 2  t h e y  b e l i e v e  a  p e r s o n  o f  t h e  t r a d i ­
t i o n a l  s e x  w o u l d  be more  c o m p e t e n t  i n  t h e  j o b .  Se x  r o l e  
s t e r e o t y p i n g  w i t h  r e s p e c t  t o  o c c u p a t i o n a l  c o m p e t e n c e  i n ­
c r e a s e s  u n t i l  a g e  9 (Cann 8 H a i g h t ,  1 9 8 2 ) •
C h i l d r e n  r e m a i n  r e l a t i v e l y  u n s u r e  a b o u t  t h e  s e x  t y p i n g  
o f  p e r s o n a l i t y  t r a i t s ,  e v e n  a f t e r  t h e y  a r e  c e r t a i c  o f  t h e  
c l a s s i f i c a t i o n  o f  o b j e c t s ,  a c t i v i t i e s  a n d  o c c u p a t i c n s  (Hu­
s t o n ,  1 9 8 5 ) .  P r e s c h o o l e r s  do b e g i n  t c  c a t e g o r i z e  a t t r i b u t e s  
a s  m a s c u l i n e  o r  f e m i n i n e  (Kuhn e t  a l . ,  1 9 7 8 ;  O r b e r g ,  1 9 8 2 ) .  
How eve r  i t  i s  o n l y  b y  t h e  a g e  o f  8 t h a t  c h i l d r e n  a c c u r a t e l y  
a n d  c o n s i s t e n t l y  s t e r e o t y p e  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  s u c h  
a s  a g g r e s s i o n ,  s t r e n g t h ,  e m o t i o n a l i t y  a n d  s o f t - h e a r t e d n e s s  
( B e s t  e t  a l . ,  1 9 7 7 ;  W i l l i a m s ,  E e n n e t t  6 B e s t ,  1 9 7 5 ) .  I n t e r ­
e s t i n g l y ,  i n  m i d d l e  c h i l d h o o d  ( g r a d e s  4 t h r o u g h  6)  t h e s e  
t r a i t s  a s s o c i a t e d  w i t h  o n e ' s  own s e x  a r e  j u d g e d  more  f a v o u r ­
a b l y  ( S i l v e r n ,  1 9 7 7 ) .  B u t  b e t w e e n  m i d d l e  a n d  l a t e  c h i l d ­
h o o d ,  b o y s  c o n t i n u e  t o  p r e f e r  s t e r e o t y p i c a l l y  m a s c u l i n e  b e ­
h a v i o u r s  a n d  a t t r i b u t e s ,  w h i l e  g i r l s  c e a s e  t o  e v a l u a t e  
f e m i n i n e  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  m o r e  d e s i r a b l e  ( H u s t o n ,  1 9 6 3 ) .  
P a r t l y ,  t h i s  may be  a  r e f l e c t i o n  o f  b o y s '  g r e a t e r  t e n d e n c y  
t o  s e x  t y p e .  H o w e v e r ,  some  r e s e a r c h  i n d i c a t e s  t h a t  g i r l s  
b e g i n  t o  p r e f e r  m a s c u l i n e  a c t i v i t i e s  a n d  t o  p e r c e i v e  m a s c u ­
l i n e  t r a i t s  i n  t b e m s e l v e s  a t  t h i s  a g e .  H u s t o n  (1 9 8 3 )  p o i n t s  
o u t  t h a t  t h i s  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  be  a  p r o d u c t  c f  s o c i a l
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c h a n g e s  b r o u g h t  on  by  t h e  f e m i n i s t  e r a ,  b u t  r a t h e r  t h a t  i t  
i s  a  s o r e  c o n s t a n t  d e v e l o p m e n t a l  t r e n d .  I t  i s  l i k e l y  t h a t ,
r e g a r d l e s s  o f  s e x ,  o l d e r  c h i l d r e n  e v a l u a t e  m a s c u l i n e  a t t r i ­
b u t e s  m o r e  f a v o u r a b l y  f o r  much t h e  s am e  r e a s o n  m o s t  a d u l t s  
d o :  m a l e s  h a v e  g r e a t e r  p r e s t i g e  i n  s o c i e t y  ( B r o v e r m a n  e t
a l .  , 1 9 7 2 ) .
B e s e a r c h e r s  a r e  o n l y  b e g i n n i n g  t o  e x a m i n e  s e x  r o l e  d e ­
v e l o p m e n t  b e y o n d  c h i l d h o o d .  Seme i n v e s t i g a t o r s  s u g g e s t  t h a t  
a s  c h i l d r e n  move f r o m  l a t e  c h i l d h o o d  i n t o  a d o l e s c e n c e ,  t h e y  
g r o w  s l i g h t l y  m o r e  f l e x i b l e  a b o u t  g e n d e r  b e l i e f s  c o r c e r n i n g  
o c c u p a t i o n s  a n d  a t t r i b u t e s  (E m m er i c h  S S h e p a r d ,  1 9 8 2 ;  P l e c k ,  
1 9 7 5 ) .  K e v e r t h e l e s s ,  s e x  s t e r e o t y p e s  a r e  s t i l l  o b s e r v e d  i n  
s t u d i e s  o f  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s i t i c s ,  d o m e s t i c ,  o c c u p a ­
t i o n a l  a n d  s o c i a l  a c t i v i t i e s  ( E o l l i n ,  1 9 8 6 ) .
I n  a d u l t  d e v e l o p m e n t  a l s o ,  t h e r e  i s  some e v i d e n c e  t o  
i n d i c a t e  t h a t  a t t i t u d e s  t o w a r d  s e x  r o l e s  v e r y  g r a d u a l l y  b e ­
come  l e s s  r i g i d ,  p a r t i c u l a r l y  a t t i t u d e s  t o w a r d  p e r s o n a l i t y  
t r a i t s  ( T a y l o r ,  1 9 8 6 ) .  G r a n t e d ,  m o s t  a d u l t s  d o  r a t e  m a s c u ­
l i n e  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  m o r e  d e s i r a b l e ,  a f i n d i n g  o f t e n  a t ­
t r i b u t e d  t o  m a l e s *  g r e a t e r  p o w e r  a n d  s t a t u s  i n  s o c i e t y  ( E r o ­
v e r m a n  e t  a l . ,  1 9 7 2 ) .  l e t  r e s e a r c h  w i t h  s u b j e c t s  i n  l a t e
a d u l t h o o d  i n d i c a t e s  t h a t  b c t h  s e x e s  e v e n t u a l l y  b e c o m e  more  
a c c e p t i n g  o f  p e o p l e  w i t h  c e r t a i n  n o n t r a d i t i o n a l  a t t r i b u t e s  
( N e u g a r t e n ,  1 9 6 8 ) .  U r b e r g  a n d  l a b o u v i e  V i e f  ( 1 9 7 6 )  f o u n d  
t h a t  t h i s  may b e  r e l a t e d  t o  t h e  s o c i a l  d e s i r a b i l i t y  o f  t h e  
a t t r i b u t e s  i n v o l v e d :  o l d e r  a d u l t s  s eem t o  b e  more  f l e x i b l e
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a b o u t  t h o s e  s e x  t y p e d  t r a i t s  t h a t  a r c  s e e n  a s  f u n d a n e n t a l l y  
v a l u a b l e  i n  e i t h e r  s e x  ( e . g . ,  a c h i e v e m e n t ,  s e l f - c o n l i d c n c e , 
a f f i l i a t i o n ,  i n t r a c e p t i o n ) .
I t  i s  a p p a r e n t  f r om  t h i s  r e v i e w  o f  t h e  d e v e l o p m e n t a l  
l i t e r a t u r e  t h a t  b e l i e f s  a b o u t  s e x  d i f f e r e n c e s  e m e r g e  e a r l y ,  
a r e  w i d e l y  h e l d ,  a n d  h a v e  a p e r v a s i v e  i n f l u e n c e  on t i e  l i v e s  
c f  b o y s  a n d  g i r l s  a n d  men a n d  women.  A l a r g e  b o dy  o l  b e h a v ­
i o u r a l  s c i e n c e  r e s e a r c h  h a s  e x a m i n e d  w h e t h e r  t h e s e  b e l i e f s  
a r e  g i o u n d e d  i n  r e a l i t y .
SSX Di f f e r e n c e s  i n  P s y c h o l o g i c a l  Do m a in s
I h e r e  i s  e m p i r i c a l  e v i d e n c e  f o r  some s e x  d i f f e r e n c e s  i n  
p s y c h o l o g i c a l  d o m a i n s  w h i c h  a r c  c o n s i s t e n t  w i t h  s t e r e o t y p e s .  
T h i s  s e c t i o n  p r o v i d e s  a n  o v e r v i e w  o f  a c t u a l  s e x  d i f f e r e n c e s  
i n  c o g n i t i o n  a n d  p e r s o n a l i t y .  A c a v e a t  m u s t  b e  a d d e d  t h a t  
p s y c h o l o g i c a l  s e x  d i f f e r e n c e s  a r e  o n l y  a v e r a g e s ;  s u b s t a n t i a l  
v a r i a t i o n  e x i s t s  w i t h i n  e a c h  s e x .  M o r e o v e r ,  Maccoby  [19 80) 
c a u t i o n s  t h a t  " t h e  s e x e s  a r e  m e r e  a l i k e  t h a n  d i f f e r e n t ,  a nd  
any  a v e r a g e  s e x  d i f f e r e n c e  m u s t  b e  s e e n  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  
o f  o v e r a l l  s i m i l a r i t y "  ( p .  2 0 h ) .
Co g n i t i o n .  G i r l s  a r e  t y p i c a l l y  b e l i e v e d  t o  h a v e  b e t t e r  
v e r b a l  s k i l l s  t h a n  b o y s .  On a v e r a g e ,  f e m a l e s  d o  show a 
s l i g h t  t e n d e n c y  t o  o u t p e r f o r m  s a l e s  cn  memory t a s k s  i n v o l v ­
i n g  v e r b a l  c o n t e n t  ( e . g . ,  w o r d  l i s t s ) ,  e s p e c i a l l y  a f t e r  t h e  
a g e  o f  7 ;  h o w e v e r  n e i t h e r  s e x  a p p e a r s  t o  h a v e  a  b e t t e r  memo­
r y  (Maccoby  & J a c k l i n ,  1 9 7 4 ) .  I n d e e d ,  t h e  s u p e r i o r  p e r f o r m ­
a n c e  o f  g i r l s  o n  v e r b a l  memory t a s k s  may r e f l e c t  t h e i r  g e n ­
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e r a l  v e r b a l  a b i l i t i e s .  Ve ry  y o u n g  c h i l d r e n  do  n o t  show s e x  
d i f f e r e n c e s  i n  v e r b a l  a b i l i t y ,  b u t  by a g e  10 o r  1 1 ,  g i r l s  
o u t p e r f o r m  b o y s  i n  t e s t s  c f  s p e l l i n g ,  g r a m m a r  a r d  w o r d  
f l u e n c y .  T h i s  t e n d e n c y  c o n t i n u e s  t h r o u g h o u t  t h e  e l e m e n t a r y  
a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l  y e a r s .  C o n t r a r y  t o  p o p u l a r  b e l i e f ,  
h o w e v e r ,  t h e r e  a r e  no  s e x  d i f f e r e n c e s  w i t h  r e s p e c t  t o  r e a d ­
i n g  s k i l l s ,  v e r b a l  r e a s o n i n g  o r  l o g u a c i t y  (M a cc o b y  S J a c k -  
l i n ,  1 9 7 4 ;  S a d k e r  6 S a d k e r ,  1 9 8 5 ) .
E o y s  a r e  b e l i e v e d  t o  e x c e l  i n  m a t h e m a t i c s .  To  s ame  d e ­
g r e e  t h e  r e s e a r c h  w i t h  o l d e r  c h i l d r e n  p r o v i d e s  s u p p o r t  f o r  
t h i s  c o n t e n t i o n .  B o y s  a n d  g i r l s  do  n o t  d i f f e r  i n  b a s i c  
a r i t h m e t i c  s k i l l s ,  b u t  i n  t h e  s e n i o r  y e a r s  o f  e l e m e n t a r y  
s c h o o l ,  b o y s  o u t p e r f o r m  g i r l s  i n  m a t h e m a t i c a l  r e a s o n i n g  a nd  
p r o b l e m  s o l v i n g .  T h i s  d i f f e r e n c e  i n c r e a s e s  t h r o u g h o u t  h i g h  
s c h o o l  ( F r i e z e  e t  a l . ,  1 9 7 8 ) .  T h e  d i f f e r e n c e  may be  a c ­
c o u n t e d  f o r  by t h e  s e x  t y p e d  c o n t e n t  o f  many m a t h e m a t i c a l  
p r o b l e m s ;  t h e y  a r e  o f t e n  b a s e d  o n  s t e r e o t y p i c a l l y  m a s c u l i n e  
i n t e r e s t s ,  s u c h  a s  c a r p e n t r y ,  c o n s t r u c t i o n  and  a u t o m o b i l e s .  
G i r l s '  p e r f o r m a n c e  o n  t h e s e  p r o b l e m s  t y p i c a l l y  i m p r o v e s  when 
t h e  g u e s t i o n s  a r e  r e w o r d e d  u s i n g  n e u t r a l  o r  f e m i n i n e  c o n t e n t  
( L e d e r ,  1 9 7 4 ) .  I t  h a s  b e e n  o b s e r v e d  i n  r e s e a r c h  t h a t  g i r l s '  
p e r f o r m a n c e  o n  m a t h  p r o b l e m s  may be h i n d e r e d  by  t h e  p r e s e n c e  
o f  a  m a l e  e x p e r i m e n t e r  ( F r i e z e  e t  a l . ,  1 9 7 8 ) .  A f e m a l e  e x ­
p e r i m e n t e r  i s  o f t e n  c o n d u c i v e  t o  i m p r o v e d  p e r f o r m a n c e  i n  f e ­
m a l e  s u b j e c t s .  T h e  s a m e  p r i n c i p l e  may h o l d  t r u e  i n  t h e  
c l a s s r o o m :  t h e  m a j o r i t y  o f  h i g h  s c h o o l  m a t h  t e a c h e r s  a r e
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m a l e ;  m o r e  f e m a l e  t e a c h e r s  n a y  f a c i l i t a t e  g i r l s *  p e r f o r m a n c e  
( F r i e z e  e t  a l . ,  1 S 7 8 ) .
a n o t h e r  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  o f  b o y s *  s u p e r i o r  m a t h e ­
m a t i c s  s k i l l s  may i n v o l v e  t h e i r  s p a t i a l  a b i l i t i e s .  Young 
c h i l d r e n  do  n o t  show s e x  d i f f e r e n c e s  i n  s p a t i a l  s k i l l s ,  how­
e v e r ,  a s  i s  t h e  c a s e  w i t h  m a t h e m a t i c s ,  b o y s  t e n d  t o  o u t p e r ­
f o r m  g i r l s  i n  s p a t i a l  p r o b l e m s  d u r i n g  t h e  h i g h  s c h o o l  y e a r s  
( M a c c o b y ,  196 6 ;  Macc oby  S J a c k l i n ,  1 9 7 4 ) .
Pe r s o n a l i t y .  I n  a d d i t i o n  t o  r e s e a r c h  o n  s e x  d i f f e r e n c e s  
i n  c o g n i t i o n ,  s e m e  e x p e r i m e n t e r s  h a v e  f o c u s e d  on u n c o v e r i n g  
s e x  d i f f e r e n c e s  i n  p e r s o n a l i t y  d o m a i n s .  I t  i s  common ly  
t h o u g h t ,  f o r  e x a m p l e ,  t h a t  b o y s  a r e  m or e  a c t i v e  t h a n  g i r l s .  
J a c k l i n  a n d  M a cc ob y  ( 1 9 7 8 )  f o u n d  no  s e x  d i f f e r e n c e s  i n  t h i s  
r e g a r d  i n  t h e  f i r s t  two  y e a r s  c f  l i f e .  A f t e r  t h a t  a g e ,  many 
r e s e a r c h e r s  s t i l l  f i n d  n o  s e x  d i f f e r e n c e s ,  b u t  when t h e y  d o ,  
b o y s  a r e  more  a c t i v e .  T h i s  may be r e l a t e d  t o  t h e  a o o u n t  o f  
s p a c e  a v a i l a b l e  a n d  t h e  k i n d s  o f  t o y s  o r  e g u i p m e n t  p r o v i d e d  
( e . g . ,  s w i n g s ,  t r a m p o l i n e s ) .  B o y s  may h a v e  m or e  a c c e s s  t o  
p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t s  t h a t  f a c i l i t a t e  g r e a t e r  a c t i v i t y  ( H a c -  
c o b y , 19 8 0 ) .
R a l e s  a r e  a l s o  w i d e l y  b e l i e v e d  t o  b e  more  a g g r e s s i v e  
t h a n  f e m a l e s .  s t u d i e s  o f  o v e r t  p h y s i c a l  a g g r e s s i o r ,  w i t h  
v a r i o u s  a g e  g r o u p s  a n d  i n  d i f f e r e n t  c u l t u r e s ,  p r o v i d e s  
s t r o n g  s u p p o r t  f o r  t h i s  b e l i e f .  S t u d i e s  o f  a g g r e s s i v e  f e e l ­
i n g s  a nd  n o n p h y s i c a l  f o r m s  o f  a g g r e s s i o n ,  t h o u g h ,  r e v e a l  few 
s e x  d i f f e r e n c e s .  G i r l s  a r e  a s  l i k e l y  a s  b o y s  t o  d i s p l a y
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v e r b a l  a n d  i n d i r e c t  a g g r e s s i o n ,  s u c h  a s  e x c l u d i n g  n e w c o m e r s  
f r o m  a s o c i a l  g r o u p  ( F r e i z e  e t  a l - ,  1 97 8 ;  O e t z e l ,  1 9 6 6 ) .  
M o r e o v e r ,  t h e y  n ay  b e  a s  p h y s i c a l l y  a g g r e s s i v e  a s  b o y s  i f  
t h e y  r e c e i v e  r e i n f o r c e m e n t  f o r  t h i s  b e h a v i o u r  ( B a n d u r a ,  B o s s  
S R o s s ,  1961)  •
F e m a l e s  a r e  b e l i e v e d  t o  h a v e  s u p e r i o r  i n t e r p e r s o n a l  
s k i l l s  a n d  g r e a t e r  a f f i l i a t i v e  n e e d s .  H o w e v e r ,  n e i t h e r  s e x  
h a s  c o n s i s t e n t l y  b e e n  f o u n d  m o r e  g r e g a r i o u s  ( F r i e z e  e t  a l . ,
1 9 7 8 ) -  N e v e r t h e l e s s ,  some  s e x  d i f f e r e n c e s  a r e  e v i d e n t  i n  
t h e  s p e c i f i c  n a t u r e  o f  c h i l d r e n ' s  s o c i a l  p l a y .  P r e s c h o o l e r s  
s e g r e g a t e  t h e m s e l v e s  i n t o  s a m e - s e x  p l a y  g r o u p s  a n d  d i r e c t  
m or e  s o c i a l  b e h a v i o u r  t o w a r d  i n d i v i d u a l s  o f  t h e i r  own s e x ;  
t h i s  t r e n d  c o n t i n u e s  t h r o u g h o u t  e l e m e n t a r y  s c h o o l  ( J a c k l i n  & 
M a c c o b y ,  1 9 7 8 ) .  I n  m i d d l e  c h i l d h o o d ,  b o y s  t e n d  t o  p l a y  i n  
l a r g e r ,  l e s s  c o h e s i v e  g r o u p s ,  a n d  g i r l s  t e n d  t o  p l a y  i n  
s m a l l e r  g r o u p s  o f  c l o s e  f r i e n d s  ( M a c c o b y ,  1 9 9 0 ) .
I n  m o s t  s o c i e t i e s ,  women a r e  s e e n  a s  u n i g u e l y  s u i t e d  t o  
c h i l d - r e a r i n g .  I n  l a r g e  p a r t ,  t h i s  i s  a n  e x t e n s i o n  o f  t h e  
f e m a l e ' s  b i o l o g i c a l  i m p o r t a n c e  a s  t h e  o n e  who c a r r i e s ,  b e a r s  
a n d  f e e d s  c h i l d r e n .  A c c o r d i n g l y ,  n u r t u r a n c e  a n d  c h i l d - c a r e  
s k i l l s  a r e  e n c o u r a g e d  i n  g i r l s .  l e t  r e c e n t l y ,  a s  m o i e  m o th ­
e r s  work o u t s i d e  t h e  h om e ,  a n d  a s  f a t h e r s '  r o l e  i c  c h i l d ­
c a r e  t a k e s  on  new s i g n i f i c a n c e ,  r e s e a r c h e r s  h a v e  q u e s t i o n e d  
w h e t h e r  o n e  s e x  i s  i n h e r e n t l y  " b e t t e r "  w i t h  c h i l d r e n .  On 
a v e r a g e ,  g i r l s  a n d  women do  a p p e a r  me re  r e s p o n s i v e  an d  n u r ­
t u r a n t  t o w a r d  i n f a n t s  a n d  y o u n g  c h i l d r e n  ( M a c c o b y ,  1 9 8 0 ) .
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But  t h e y  a r e  n o t  n e c e s s a r i l j  u n i g u e l y  s u i t e d  t o  i n t e r a c t i n g  
w i t h  c h i l d r e n .  B a l e s  Mho h a v e  h a d  f r e g u e n t  c o n t a c t  w i t h  
c h i l d r e n  a r e  j u s t  a s  l i k e l y  t o  r e s p o n d  t o  t h em  a n d  t c  i n t e r ­
a c t  w i t h  t hem a s  f e m a l e s .  T h e y  n a y ,  h o w e v e r ,  r e s p o n d  d i f ­
f e r e n t l y ;  m a l e s  a r e  more  l i k e l y  t o  p l a y  w i t h  c h i l d r e n ,  a nd  
f e m a l e s  a r e  m or e  l i k e l y  t o  c o m f o r t  a n d  s o o t h e  t h e m  ( F a c c c f c y ,  
1980 )  -
F e m a l e s  a r e  o f t e n  b e l i e v e d  t o  be  m o r e  d e p e n d e n t  t h a n  
m a l e s .  I n  s e l f - r e p o r t  s t u d i e s  o f  o l d e r  c h i l d r e n  a n d  a d u l t s ,  
f e m a l e s  o f t e n  do  r a t e  t h e m s e l v e s  a s  m or e  d e p e n d e n t  t h a n  
m a l e s .  l i k e w i s e ,  when t e a c h e r s  a n d  p a r e n t s  d e s c r i b e  c h i l ­
d r e n ,  g i r l s  may t e  r a t e d  a s  more  d e p e n d e n t  t h a n  b o y s .  T h e s e  
s t u d i e s ,  o f  c o u r s e ,  may b e  c o n f o u n d e d  w i t h  t h e  s t e r e o t y p e s  
a n d  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  r a t e r s  { F r i e z e  e t  a l . ,  1 9 7 8 ) .  N o t a ­
b l y ,  o b s e r v a t i o n a l  s t u d i e s  o f  y o u n g  c h i l d r e n  h a v e  f o u n d  no 
d i f f e r e n c e s  o r  i n c o n s i s t e n t  r e s u l t s  a s  t o  w h i c h  s e x  a c t u a l l y  
d i s p l a y s  more  d e p e n d e n t  b e h a v i o u r  { e . g . ,  h e l p - s e e k i n g ,  p r o x ­
i m i t y - s e e k i n g  a n d  r e s i s t a n c e  t o  s e p a r a t i o n  f r o m  a  p a r e n t ) , 
(Maccoby  6 J a c k l i n ,  1 9 7 4 ;  C e t z e l ,  1 9 6 6 ) .
E e s i d e s  t h e  d i f f e r e n c e  i n  d e p e n d e n c y ,  women a r e  p e r ­
c e i v e d  a s  m or e  e m o t i o n a l  a n d  a n x i o u s  t h a n  men .  As w i t h  d e ­
p e n d e n c y ,  s e x  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  s t e r e o t y p i c  d i r e c t i o n  t e n d  
t o  be  f o u n d  i n  s e l f - r e p o r t  m e a s u r e s  ( O e t z e l ,  1 9 6 6 ) .  How­
e v e r ,  o b s e r v a t i o n a l  s t u d i e s  o f  a n x i e t y  a n d  f e a r f u l n e s s  i n  
y o u n g  c h i l d r e n  h a v e  n o t  y i e l d e d  c o n s i s t e n t  r e s u l t s  ( F r i e z e  
e t  a l . ,  1978)  .
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M a l e s  a r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  m or e  s e l f - c o n f i d e n t  t h a n  f e ­
m a l e s ,  p o s s e s s i n g  more  p o s i t i v e  s e l f - c o n c e p t s .  G e n e r a l  
m e a s u r e s  o f  s e l f - e s t e e m  do  n o t  i n d i c a t e  s e x  d i f f e r e n c e s  
( F r i e z e  e t  a l . ,  1 S 7 8 ) .  F e m a l e s  d o ,  h o w e v e r ,  h a v e  m ere  n e g ­
a t i v e  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e i r  own a b i l i t i e s  a n d  a c h i e v e m e n t s .  
G i r l s  a n d  women a r e  more  l i k e l y  t h a n  b o y s  a n d  men t c  e v a l u ­
a t e  t h e m s e l v e s  a s  l e s s  c o m p e t e n t  i n  s c h o o l  a n d  w o r k ,  and  
l e s s  l i k e l y  t o  s u c c e e d  ( H o r n e r ,  1 9 7 2 ;  Maccoby & J a c k l i n ,  
1 9 7 4 ) .
T he  Or i c r i n o f  Se x  D i f f e r e n c e s
I t  i s  m a n i f e s t  i n  t h i s  b r i e f  s u r v e y  o f  t h e  l i t e r a t u r e  
t h a t  some s e x  d i f f e r e n c e s  i n  p s y c h o l o g i c a l  d o m a i n s  do  e x i s t .  
I t  i s  o f  i n t e r e s t  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e s e  s e x  d i f f e r e n c e s  
a r e  n a t u r a l l y  o c c u r r i n g  a n d  h a v e  a  b i o l o g i c a l  b a s i s ,  o r  
w h e t h e r  t h e y  a r e  p r o d u c t s  o f  s o c i a l i z a t i o n .  F r i e z e  e t  a l .  
( 1 9 7 8 ) ,  H u s t o n  ( 1 9 8 3 )  a n d  S i n g l e t o n  (1 98 6 )  p r o v i d e  s u m m a r i e s  
o f  s t u d i e s  c o n c e r n e d  w i t h  t i e  b i o l o g i c a l  o r i g i n s  o f  s e x  d i f ­
f e r e n c e s .  They  c o n c l u d e  t h a t ,  a s  y e t ,  t h e r e  i s  i n s u f f i c i e n t  
e v i d e n c e  f o r  a  p r i m a r i l y  b i c l o g i c a l  e x p l a n a t i o n  o f  s e x  d i f ­
f e r e n c e s  i n  c o g n i t i o n ,  i n t e r e s t s  a n d  p e r s o n a l i t y .  M o r e o v e r ,  
m a n y ,  i f  n o t  m o s t ,  p s y c h o l o g i c a l  s e x  d i f f e r e n c e s  e m e r g e  i n  
m i d d l e  o r  l a t e  c h i l d h o o d ,  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e y  may n o t  be  
i n n a t e .  B a t h e r ,  t h e  m a j o r i t y  c f  r e s e a r c h e r s  h a v e  a t t r i b u t e d  
m o s t  s e x  d i f f e r e n c e s  p r i m a r i l y  t o  t h e  d i f f e r e n t i a l  s o c i a l i ­
z a t i o n  o f  m a l e s  a n d  f e m a l e s .  A n u m b e r  o f  s o c i a l  s c i e n t i s t s  
h a v e  e x p l o r e d  s e x  r o l e s  a s  a c r o s s - c u l t u r a l  a n d  s o c i c l o g i c a l
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p h e n o m e n o n .  F r i e z e  e t  a l .  ( 1 9 7 8 ) ,  H u s t o n  (1 9 8 3 )  a n d  S i n g l e ­
t o n  ( 1 9 8 6 )  p r o v i d e  b r i e f  o v e r v i e w s  c f  s o c i o l o g i c a l  a n d  a n ­
t h r o p o l o g i c a l  p e r s p e c t i v e s  c f  s e x  r o l e  s o c i a l i z a t i o n .
Common a g e n t s  o f  s o c i a l i z a t i o n  a r e  p a r e n t s ,  s i b l i n g s ,  
s c h o o l s ,  p e e r s  a n d  t h e  m a s s  m e d i a  ( B u s t a n ,  1 9 8 3 ) •  I t  i s  
t h r o u g h  e x p o s u r e  t o  t h e s e  e l e m e n t s  c f  s o c i e t y  t h a t  s o c i e t a l  
s e x  r o l e  s t e r e o t y p e s  a r e  l e a r n e d  a n d  i n t e r n a l i z e d .  " S i n c e  
t h e  s t e r e o t y p e s  a r e  a l l - p e r v a s i v e  i n  K e s t e r n  s o c i e t y  . . .  i t  
s e e m s  v e r y  l i k e l y  t h a t  t h e y  w i l l  s h a p e  s e x —r o l e s .  B e l i e f s  
a b o u t  t h e  b e h a v i o u r  o f  m a l e s  a n d  f e m a l e s  may t h e m s e l v e s  i n  
p a r t  d e t e r m i n e  t h a t  b e h a v i o u r ,  a n d  v i c e  v e r s a "  ( H a r g r e a v e s ,  
1 9 8 6 ,  p .  2 7 ) .  A n u m b e r  o f  p s y c h o l o g i c a l  t h e o r i e s  h a v e  b e e n  
a d v a n c e d  t o  e x p l a i n  t h e  p r o c e s s e s  o f  s e x  r o l e  s o c i a l i z a t i o n  
a n d  s e x  s t e r e o t y p i n g .  I n t e r e s t i n g l y ,  t h e s e  t h e o r i e s  c l o s e l y  
r e f l e c t  h i s t o r i c a l  c h a n g e s  i n  s o c i e t a l  a t t i t u d e s  t o w a r d  s e x  
r o l e s  ( H u s t o n ,  1 9 6 5 ) .
P s y c h o l o o i c a l  T h e o r i e s  o f  Sex  B o l e S c c i a l i z a t i o n
p s y c h o d v n a a i c  T h e o r i e s .  F o r  t h e  f i r s t  t w o - t h i r d s  o f  
t h i s  c e n t u r y ,  t h e o r i s t s  a p p r o a c h e d  t h e  f i e l d  o f  s e x  i o l e  r e ­
s e a r c h  w i t h  " t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  a c g u i s i t i o n  o f  a n  ' a p p r o ­
p r i a t e '  s e x  r o l e  wa s  c r u c i a l  f o r  n o r m a l ,  h e a l t h y  d e v e l o p ­
m e n t "  ( H u s t o n ,  1 9 8 5 ,  p .  1 ) .  T h e  e a r l i e s t ,  a n d  a r g u a b l y  m o s t  
i n f l u e n t i a l  p s y c h o l o g i c a l  e x p l a n a t i o n  o f  why s e i  r o l e s  
e m e r g e  was  p r o p o s e d  by F r e u d  ( 1 9 2 5 / 1 9 5 9 ) .  T h r o u g h  t i e  r e s o ­
l u t i o n  o f  t h e  O e d i p u s  c o m p l e x ,  t h e  c h i l d  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  
s a m e  s e x  p a r e n t .  T h e  s a m e  s e x  p a r e n t  wa s  t h e  m o d e l  up on
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whom t h e  c h i l d  d e v e l o p e d  h e r  o r  h i s  own s u p e r e g o  o r  c o n ­
s c i e n c e ,  a n d  l e a r n e d  a p p r o p r i a t e  a d u l t  b e h a v i o u r ,  i n c l u d i n g  
s e x  r o l e  b e h a v i o u r .  F r e u d ' s  a c c o u n t  Has m o s t  a r t i c u l a t e  f o r  
m a l e  d e v e l o p m e n t ,  a n d  l e s s  c o m p r e h e n s i v e  f o r  f e m a l e  d e v e l o p ­
m e n t .  A n u m b e r  o f  p s y c h o d y n a m i c  w r i t e r s ,  p a r t i c u l a r l y  wo­
m en ,  h a v e  s i n c e  d e v e l o p e d  f e m i n i s t  p s y c h o d y n a m i c  t h e o r i e s .  
A l t h o u g h  i n  many w a y s  t h e s e  t h e o r i e s  a r e  r a d i c a l l y  d i f f e r e n t  
f r o m  F r e u d ' s ,  s e x  r o l e  d e v e l o p m e n t  i s  s t i l l  s e e n  a s  o r i g i ­
n a t i n g  i n  f a m i l y  a i d  i n t r a p s y c h i c  d y n a m i c s .  B o t h  t h e  t r a d i ­
t i o n a l  F r e u d i a n  p e r s p e c t i v e  a n d  t h e  f e m i n i s t  p s y c h c d y n a m i c  
p e r s p e c t i v e  a r e  b r i e f l y  r e v i e w e d  h e r e .
I n  F r e u d ' s  a c c o u n t  o f  t h e  O e d i p u s  c o m p l e x ,  b e c a u s e  t h e  
y o u n g  b o y  p e r c e i v e s  h i s  f a t h e r  a s  a  r i v a l  f o r  t h e  a f f e c t i o n s  
o f  h i s  m o t h e r ,  he  d e v e l o p s  " c a s t r a t i o n  a n x i e t y : "  t h e  f e a r  
t h a t  h i s  f a t h e r  w i l l  r e t a l i a t e  by  c a s t r a t i n g  h i m .  2 s  a  r e ­
s u l t  o f  t h i s  f e a r  o f  r e t a l i a t i o n ,  t h e  b o y  r e p r e s s e s  h i s  d e ­
s i r e  f o r  h i s  m o t h e r  a n d  p r e s u m e s  a  " d e f e n s i v e "  i d e n t i f i c a ­
t i o n  w i t h  h i s  f a t h e r .  I n  s o  d o i n g ,  h e  g r a d u a l l y  a c q u i r e s  
t h e  s u p e r e g o  o r  c o n s c i e n c e  o f  h i s  f a t h e r ,  a s  w e l l  a s  h i s  
m a s c u l i n e  b e h a v i o u r s  a n d  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s .
F r e u d  b e l i e v e d  t h a t  t h e  y o u n g  g i r l  f i r s t  i d e n t i f i e s  
w i t h  h e r  m o t h e r  b e c a u s e  s h e  i s  t h e  p r i m a r y  c a r e t a k e r .  B u t  
when t h e  g i r l  b e c o m e s  a w a r e  c f  a n a t o m i c a l  d i f f e r e n c e s  b e ­
t w e e n  m a l e s  a n d  f e m a l e s ,  s h e  r e c o g n i z e s  t h a t  s h e  l a c k s  a  
p e n i s ,  a n d  d e v e l o p s  " p e n i s  e n v y . "  L i k e  h e r s e l f ,  h e r  m o t h e r  
l a c k s  a  m a l e  o r g a n .  B e c a u s e  o f  t h i s  p e r c e i v e d  d e f i c i e n c y ,
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t h e  g i r l  s w i t c h e s  a l l i a n c e s  a n d  s e e k s  t h e  a f f e c t i o n  o f  t h e  
f a t h e r -  F i n a l l y ,  when s h e  r e a l i z e s  t h a t  a  m a l e  o r g a n  i s  an  
u n a t t a i n a b l e  g o a l  f o r  h e r s e l f ,  s h e  i d e n t i f i e s  w i t h  h e r  mo th ­
e r  a g a i n ,  a n d  a c q u i r e s  " a p p r o p r i a t e l y ” f e m i n i n e  c h a r a c t e r i s ­
t i c s  and  b e h a v i o u r s .
F r e u d  b e l i e v e d  t h a t  p e n i s  e n v y  wa s  t h e  s o u r c e  o f  f e ­
m a l e s *  f e e l i n g s  c f  i n f e r i o r i t y  a n d  o f  t h e i r  a c c e p t a n c e  c f  a 
s u b m i s s i v e  r o l e  i n  s o c i e t y .  A n u m b e r  c f  w r i t e r s  ( e . g . ,  H c r -  
n e y ,  1 9 3 2 ;  L e r n e r ,  1978)  h a v e  s u g g e s t e d  t h a t  i t  i s  a c t u a l l y  
m a l e s  who e n v y  t h e  c h i l d - b e a r i n g  a n d  n u r s i n g  c a p a b i l i t i e s  o f  
f e m a l e s .  As m o t h e r s ,  women a r e  g e n e r a l l y  t h e  p r i m a r y  c a r e ­
t a k e r s .  The  y o u n g  c h i l d  ( o f  e i t h e r  s e x )  p e r c e i v e s  t i e  m o t h ­
e r  a s  o m n i p o t e n t ;  t h e  s o l e  s o u r c e  o f  s u s t e n a n c e ,  n u r t u r a n c e  
a n d  g r a t i f i c a t i o n ,  a s  w e l l  a s  o f  p u n i s h m e n t  and  a n g e r .  Be­
c a u s e  o f  t h e  e n s u i n g  f e e l i n g s  c f  v u l n e r a b i l i t y  a n d  h e l p l e s s ­
n e s s ,  s o c i e t y  h a s  come t o  d e v a l u e  m o t h e r s ,  a n d  women i n  g e n ­
e r a l  ( H u s t o n ,  1S 8 3 ) •  T h u s ,  men a s s u m e  a  d o m i n a n t  r o l e  t o  
r e a s s e r t  t h e i r  p o w e r ,  a n d  wcmen a c c e p t  a  s u b m i s s i v e  r o l e  b e ­
c a u s e  t h e y  d e v a l u e  t h e i r  own s e x .
S o c i a l  L e a r n i n g  T h e o r i e s .  B e h a v i o u r i s m  e m e r g e d  i n  m id ­
c e n t u r y ,  g r a d u a l l y  g r o w i n g  m e r e  s o p h i s t i c a t e d  a n d  g a i n i n g  
a c c e p t a n c e  o v e r  t h e  n e x t  two d e c a d e s .  T h e o r i s t s  b e g a n  t o  
a n a l y z e  human s o c i a l  b e h a v i c u r  i n  t e r m s  o f  l e a r n i n g  p r i n c i ­
p l e s  r a t h e r  t h a n  m e r e l y  i n  t e r m s  o f  i n t r a p s y c h i c  d y n a m i c s -  
s o c i a l  l e a r n i n g  t h e o r i s t s  v i e w  s e x  r c l e  b e h a v i o u r  a s  m e r e l y  
a n o t h e r  k i n d  o f  s o c i a l  b e h a v i o u r .  Sex  t y p e d  b e h a v i o u r  i s
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s e e n ,  i n  p a r t ,  a s  t h e  p r o d u c t  o f  o p e r a n t  c o n d i t i o n i n g  {Mis -  
c h e l ,  1970)  , a n d  t h e r e  i s  c o n s i d e r a b l e  e m p i r i c a l  s u p p o r t  f o r  
t h i s  c o n t e n t i o n ,  K a l e s  a n d  f e m a l e s  a t e  r e i n f o r c e d  f o r  b e h v -  
i o u r  t h a t  s o c i e t y  c o n s i d e r s  s e x - a p p r c p r i a t e , a n d  a r e  p u n ­
i s h e d  f o r  b e h a v i o u r  t h a t  i s  c o n s i d e r e d  s e x - i n a p p r c p r i a t e .  
F o r  e x a m p l e ,  p a r e n t s  a n d  n u r s e r y - s c h o o l  t e a c h e r s  r e i n f o r c e  
s e x - a p p r o p r i a t e  p l a y  b e h a v i o u r  i n  y o u n g  c h i l d r e n ,  a n d  d i s a p ­
p r o v e  o f  c o u n t e r s t e r e o t y p i c  p l a y  a c t i v i t i e s  { F a g o t ,  1 9 7 7 ;  
F l i n g  & M a n o s e v i t z ,  1 9 7 2 ) .  M o r e o v e r ,  when c h i l d r e n  a r e  r e ­
i n f o r c e d  f o r  c o u n t e r s t e r e o t y p i c  b e h a v i o u r  ( i . e . ,  a g g r e s s i o n  
i n  g i r l s ) ,  t h e  f r e q u e n c y  o f  t h a t  b e h a v i o u r  i n c r e a s e s  {Bandu­
r a ,  B o s s  6 B o s s ,  1 9 6 1 ) .  C l e a r l y ,  s e x  r o l e  b e h a v i o u r  c a n  be  
l e a r n e d  t h r o u g h  d i r e c t  r e i n f o r c e m e n t .
A d d i t i o n a l l y ,  B a n d u r a  J1977)  a n d  M i s c h e l  ( 1 9 7 0 ;  1979)
h a v e  p r o p o s e d  t h a t  c h i l d r e n  c a n  a c q u i r e  s e x  t y p e d  b e h a v i o u r  
by o b s e r v a t i o n a l  l e a r n i n g .  B e c a u s e  p a r e n t s ,  t e a c h e r s ,  an d  
t h e  o t h e r  a d u l t s  i n  a  c h i l d ' s  l i f e  m o d e l  t r a d i t i o n a l  s e x  
r o l e  b e h a v i o u r ,  c h i l d r e n ' s  own b e h a v i o u r  b e c o m e s  s e x  t y p e d .
E a n d u r a  {1977)  a n d  M i s c h e l  {1979)  h a v e  a l s o  a d v a n c e d  
c o g n i t i v e  s o c i a l  l e a r n i n g  t h e o r i e s  w h i c h  a r e  r e l e v a n t  t o  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  s e x  r o l e  b e h a v i o u r .  B a s e d  on t h e i r  r e i n ­
f o r c e m e n t  h i s t o r i e s ,  c h i l d r e n  f o r m u l a t e  e x p e c t a n c i e s  a b o u t  
t h e  p o s s i b l e  c o n s e g u e n c e s  o f  f u t u r e  b e h a v i o u r s .  T h e s e  e x ­
p e c t a n c i e s  t h e n  i n f l u e n c e  f u t u r e  r e s p o n s e  c h o i c e s .  A c h i l d  
who h a s  b e e n  r e w a r d e d  o n l y  f o r  t r a d i t i o n a l  b e h a v i o u r  i s  u n ­
l i k e l y  t o  b e h a v e  i n  a  n o n t r a d i t i o n a l  m a n n e r  i n  t h e  f u t u r e  
b e c a u s e  s h e  o r  h e  w i l l  e x p e c t  p u n i s h m e n t  a n d  c e n s u r e .
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Cog n i t i v e - P e v e l o r m e n t a l  T h e o r y .  T h e  l a s t  two  d e c a d e s
h a v e  w i t n e s s e d  t h e  ' " c o g n i t i v e  r e v o l u t i o n "  i n  s o c i a l  an d  d e ­
v e l o p m e n t a l  p s y c h o l o g y  ( H u s t o n ,  1 9 8 5 ) -  C o g n i t i v e  t h e o r i e s  
e x p l a i n  b e h a v i o u r  n o t  p r i m a r i l y  i n  t e r m s  o f  m o t i v a t i o n ,  i n ­
t r a p s y c h i c  d y n a m i c s  a n d  r e i n f o r c e m e n t  h i s t o r i e s ,  b u t  a s  
f i r s t  a n d  f o r e m o s t  a  p r o d u c t  o f  t h e  " w a y s  i n  w h i c h  p e o p l e  
c o n c e p t u a l i z e  a n d  i n t e r p r e t  t h e i r  s c c i a l  w o r l d s "  ( H u s t o n ,  
1 9 9 5 ,  p - 9 ) .  The  e a r l i e s t  a n d  n o s t  i n f l u e n t i a l  c o g n i t i v e - d e ­
v e l o p m e n t a l  t h e o r i s t  t o  a d d r e s s  t h e  t o p i c  o f  s e x  t y p i n g  was 
K o h l b e r g  ( 1 9 6 6 ) .  G u i d e d  by P i a g e t i a n  t h e o r y ,  K o h l b e r g  p r o ­
p o s e d  t h a t  c h i l d r e n  s p o n t a n e o u s l y  c o n s t r u c t  t h e  c a t e g o r i e s  
o f  " m a l e "  a n d  " f e m a l e "  a s  a m e a n s  o f  o r g a n i z i n g  s t i m u l i  i n  
t h e i r  s o c i a l  e n v i r o n m e n t .  K o h l b e r g  ( 1 96 6 )  b e l i e v e d  t h a t  
c h i l d r e n  c l a s s i f y  on t h e  b a s i s  o f  s e x  b e c a u s e  p h y s i c a l  d i f ­
f e r e n c e s  b e t w e e n  m a l e s  a n d  f e m a l e s  a r e  s t r i k i n g l y  c b v i c u s ,  
t h e r e b y  m a k i n g  g e n d e r  o n e  o f  t h e  m o s t  s a l i e n t  s o c i a l  c a t e g o ­
r i e s -  As c h i l d r e n  b e c o m e  a w a r e  o f  t h e s e  t w o  c a t e g o r i e s ,  a nd  
how t h e y  t h e m s e l v e s  c a n  b e  c l a s s i f i e d  i n  t h e m ,  t h e i r  g e n d e r  
i d e n t i t y  e m e r g e s .  T h e  g e n d e r  i d e n t i t y  i s  o n e ' s  a w a r e n e s s  o f  
o n e s e l f  a s  m a l e  o r  f e m a l e .  G r a d u a l l y ,  c h i l d r e n  a l s o  c l a s s i ­
f y  a c t i v i t i e s  a n d  o b j e c t s  i n  t e r m s  o f  g e n d e r  c a t c g o r i e s -  
" T h a t  i s ,  t h e y  u s e  g e n d e r  a s  an  ' o r g a n i z e r '  f o r  much o f  t h e  
i n f o r m a t i o n  i n  t h e i r  s o c i a l  w c r l d .  T h e s e  c a t e g o r i e s  f o r m  
t h e  b a s i s  f o r  l a t e r  s t e r e o t y p e s "  ( F r i e z e  e t  a l - ,  1 9 7 8 ,
p . 1 2 5 ) .
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By t h e  a g e  o f  6 o r  7 ,  m o s t  c h i l d r e n  h a v e  d i s c o v e r e d  
t h a t  g e n d e r  i s  i n v a r i a b l e ,  o r  i n  K o h l l e r g ' s  w o r d s ,  t l e y  h a v e  
a c q u i r e d  " g e n d e r  c o n s t a n c y . "  K o h l b e r g  b e l i e v e d  t h a t  c n c e  
c o n c r e t e  o p e r a t i o n a l  t h i n k i n g  e m e r g e d  i n  m i d d l e  c h i l d h o o d ,  
a n d  o n c e  g e n d e r  c o n s t a n c y  was e s t a b l i s h e d ,  c h i l d r e n  w o u l d
h a v e  more  f l e x i b l e  c o n c e p t s  a b o u t  s e x  r o l e s .  R e s e a r c h  i n d i ­
c a t e s  t h a t  a s  c h i l d r e n  g row  o l d e r ,  t h e i r  t h e o r e t i c a l  u n d e r ­
s t a n d i n g  o f  s e x  r o l e s  d o e s  grow more  f l e x i b l e .  T h ey  come t o  
r e a l i z e  t h a t  s e x  r c l e s  a n d  s t e r e o t y p e s  a r e  c u l t u r a l l y  r e l a ­
t i v e  s o c i a l  c o n v e n t i o n s  i H u s t o n ,  1 9 8 3 ;  1 9 8 5 ) .
N e v e r t h e l e s s ,  b a s e d  on  t h e  g e n d e r  i d e n t i t y ,  t i e  c h i l d  
e v a l u a t e s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  h e r  o r  h i s  own s e x  more  
f a v o u r a b l y  t h a n  t h o s e  o f  t h e  o t h e r  s e x .  K o h l b e r g  p r o p o s e d  
t h a t  t h i s  l e a d s  t o  t h e  s e l e c t i v e  i m i t a t i o n  o f  b e t a v i c u r s  
t h a t  a r e  c o n s i d e r e d  s e x - a p p r o p r i a t e .  E v e n t u a l l y ,  t i e  c h i l d  
d e v e l o p s  an  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  s ame  s e x  p a r e n t ,  w h i c h  
f a c i l i t a t e s  f u r t h e r  o b s e r v a t i o n a l  l e a r n i n g  a n d  s e x  t y p e d  b e ­
h a v i o u r .  T h u s ,  K o h l b e r g ' s  m od e l  o f  s e x  r o l e  a c q u i s i t i o n  a s ­
s e r t s  t h a t  c o g n i t i o n s  a n d  c o n c e p t s  a b o u t  g e n d e r  p r e c e d e ,  b u t  
do n o t  n u l l i f y ,  s e x  r c l e  l e a r n i n g  a n d  s a m e - s e x  i d e n t i f i c a ­
t i o n .  R e s e a r c h  c o n f i r m s  t b a t  a s  c h i l d r e n  g row  o l d e r ,  t h e i r  
a t t i t u d i n a l  and  b e h a v i o u r a l  p r e f e r e n c e s  g r ow  more  s e x  t y p e d ,  
e v e n  t h o u g h  t h e y  a l s o  r e c o g n i z e  t h a t  s e x  r o l e  s t e r e o t y p e s  
a r e  c u l t u r a l l y  p r e s c r i b e d  ( B u s t o n ,  1 9 8 3 ) .
Ge n d e r  Schema T h e o r i e s .  l  n u m b e r  o f  c o n t e m p o r a r y  t h e o ­
r i s t s  h a v e  b e e n  a p p r o a c h i n g  s e x  r o l e  a c q u i s i t i o n  f r o m  an  i n -
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f o r n a t i o n - p r o c e s s i n g  p e r s p e c t i v e  ( B e n ,  1 9 8 1 ;  M a r k u s ,  C r a n e ,  
B e r n s t e i n  6 S i l a d i ,  1 9 8 2 ;  M a r t i n  C H a l v e r s o n ,  1 9 8 1 ) -  Draw­
i n g  cn  K o h l b e r g ' s  ( 19 66 )  t h e o r y ,  Ben  ( 1 9 8 1 )  p r o p o s e d  t h a t  
t h e  y c u n g  c h i l d  d e v e l o p s  a " g e n d e r  s c h e m a "  o r  o r g a n i z i n g  
p r i n c i p l e  i n  o r d e r  t o  p r o c e s s  i n f o r m a t i o n .  She  l e l i e v e s  
t h a t  t h e  g e n d e r  s c h e m a  o r i g i n a t e s  i n  s o c i e t y ’ s  e m p h a s i s  on  
t h e  g e n d e r  d i c h o t o m y :  w h a t  a c t i v i t i e s ,  o c c u p a t i o n s ,  o b j e c t s
a n d  t r a i t s  a r e  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  " m a s c u l i n e "  o r  " f e m i n i n e . "  
A c c o r d i n g  t o  Bern, t h e  g e n d e r  s c h e m a  s t e m s  f r o m  c u l t u r a l  s e x  
r o l e  p r e s c r i p t i o n s ,  a n d  n o t ,  a s  K o h l b e r g  (1966)  p r o p o s e d ,  
f r o m  t h e  c h i l d ' s  own r e c o g n i t i o n  c f  p h y s i c a l  d i f f e r e n c e s  b e ­
t w e e n  t h e  s e x e s .
E e c a u s e  t h e  g e n d e r  s c h e m a  s e r v e s  a s  a n  o r g a n i z i n g  
f r a m e w o r k  f o r  p r o c e s s i n g  s e x  r o l e  i n f o r m a t i o n ,  i t  c r e a t e s  
e x p e c t a t i o n s  a b o u t  how n o v e l  i n f o r m a t i o n  w i l l  be  p r o c e s s e d .  
C h i l d r e n  a s s i m i l a t e  new i n f o r m a t i o n  i n t o  t h e  g e n d e r  s c h e m a .  
T h u s ,  o n c e  t h e  g e n d e r  s c h e m a  i s  i n  p l a c e ,  i t  c o n t r i b u t e s  t o  
b i a s e d  i n f o r m a t i o n  p r o c e s s i n g  i n  t h e  f o r m  o f  s e x  t y p i n g  
( M a r t i n  8 H a l v e r s o n ,  1 9 8 1 ) .  S p e c i f i c a l l y ,  s t e r e o t j p i c  i n ­
f o r m a t i o n ,  w h i c h  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  g e n d e r  s c h e m a ,  i s  
b e t t e r  r e m e m b e r e d  t h a n  n e u t r a l  o r  c o u n t e r s t e r e o t y p i c  i n f o r ­
m a t i o n .  M o r e o v e r ,  memory  o f  c o u n t e r s t e r e o t y p i c  i n f o r m a t i o n ,  
w h i c h  d i s c o n f i r m s  t h e  g e n d e r  s c h e m a ,  i s  p r o n e  t o  d i s t o r t i o n s  
( M a r t i n  S H a l v e r s o n ,  1 9 8 3 ) .  " G e n d e r  s c h e m a s  c a n  l e a c  ( c h i l ­
d r e n )  t o  i g n o r e  i n f o r m a t i o n  t t a t  d o e s  n o t  f i t  t h e  s c h e m a  o r  
t o  d i s t o r t  p e r c e p t i o n s  t o  make t h e m  more  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e
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s c h e m a "  ( H u s t o n ,  1 S 8 5 ,  p . 9 ) .  T h u s ,  t h e  g e n d e r  s c h e m a  m a i n ­
t a i n s  a n d  p e r p e t u a t e s  s e x  r o l e  s t e r e o t y p e s .
Eem v i e w s  t h e  g e n d e r  s c h e m a  a s  g e n e r a l l y  e x e r t i n g  a 
n e g a t i v e  i n f l u e n c e  on  d e v e l o p m e n t .  G u i d e d  by  t h e  g e n d e r  
s c h e m a ,  m a l e s  a n d  f e m a l e s  a v o i d  c o u n t e r s t e r e o t y p i c  b e h a v ­
i o u r s ,  e v e n  when  t h o s e  b e h a v i o u r s  may b e  m or e  a d a p t i v e  i n  a 
p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n .  T h i s  c a n  i n h i b i t  t h e  a b i l i t y  o f  b o t h  
s e x e s  t o  m e e t  t h e  d e m a n d s  o f  c o n t e m p o r a r y  s o c i e t y .  Bern 
( 1 9 7 5 )  p r o p o s e d  t h a t  " a n d r o g y n o u s "  i n d i v i d u a l s  -  t h e s e  w i t h  
b o t h  t r a d i t i o n a l l y  m a s c u l i n e  and  t r a d i t i o n a l l y  f e m i n i n e  
c h a r a c t e r i s t i c s  -  a r e  m o re  p s y c h o l o g i c a l l y  h e a l t h y ,  a n d  a r e  
b e t t e r  e q u i p p e d  t o  h a n d l e  t h e  c h a l l e n g e s  o f  m o d e r n  l i f e .
l a r g e l y  a s  a r e s u l t  o f  t h e  f e m i n i s t  m o v e m e n t ,  s o c i e t y  
h a s  b e c o m e  m or e  a c c e p t i n g  o f  s e x u a l  e q u a l i t y  i n  t h e  l a s t  two  
o r  t h r e e  d e c a d e s .  S o c i a l  s c i e n t i s t s  h a v e  a l s o  b e e n  a f f e c t e d  
b y  t h i s  t r e n d .  T h u s ,  " a n d r o g y n y , "  o r  s e x  r o l e  f l e x i b i l i t y ,  
h a s  b e c o m e  t h e  c u r r e n t  i d e a l  i n  s e x  r o l e  d e v e l o p m e n t .
IXIS I v o l u t i o n  i n  £ l £ i £ u £ e s  t o w a r d  S e x  F o i e s
E a r a l l e l i n g  t h e  e v o l u t i o n  i n  s o c i e t a l  a t t i t u d e s  t o w a r d  
t h e  s e x e s  d u r i n g  t h i s  c e n t u r y ,  p s y c h o l o g y  h a s  s e e n  a n  e v o l u ­
t i o n  i n  i t s  a p p r o a c h  t o  t h e  s t u d y  o f  s e x  r o l e  d e v e l o p m e n t .  
T h e o r i s t s  h a v e  moved  f r o m  v a l u i n g  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  " a p p r o ­
p r i a t e , "  t r a d i t i o n a l  s e x  r o l e s ,  t o  v a l u i n g  t h e  a c q u i s i t i o n  
o f  a n  a n d r o g y n o u s  a n d  f l e x i b l e  a p p r o a c h  t o  s e x  r o l e s .  B u t  
d e s p i t e  t h e  c h a n g e s ,  g e n d e r  r e m a i n s  a b a s i c  m e a n s  o f  o r g a n ­
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i z i n g  a n d  c l a s s i f y i n g  i n f o r a a t i o n , a n d  i t  i s  u n d o u b t e d l y  u n ­
r e a l i s t i c  t o  e x p e c t  i t s  d i s a p p e a r a n c e  i n  t h e  n e a r  f u t u r e  
J H u s t c n ,  1 9 8 3 ) .
A l t h o u g h  c o n t e m p o r a r y  r e s e a r c h  i s  s t i l l  v a l u e - l a d e n ,  i t  
c a n  f o s t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  how g e n d e r  c a t e g o r i e s  a r e  u s e d  
t o  o r g a n i z e  t h e  w o r l d ,  o f  when t h e y  a r e  e f f e c t i v e ,  an d  o f  
when  t h e y  a r e  n o t .  I f  o n e  i s  a w a r e  o f  t h e  i n a c c u r a c i e s  a nd  
d i s t o r t i o n s  i n h e r e n t  i n  o n e ' s  cwn p r o c e s s i n g  o f  s e x  i o l e  i n ­
f o r m a t i o n ,  o n e  i s  l e s s  l i k e l y  t o  b e  r e s t r i c t e d  by  t i e  w o r k ­
i n g s  o f  t h e  g e n d e r  s c h e m a -  I t  i s  p e r h a p s  i n e v i t a t l e  t h a t  
g e n d e r  c o n c e p t s  h a v e  a p e r v a s i v e  i n f l u e n c e  a n  t h e  l i v e s  o f  
c h i l d r e n  an d  a d u l t s .  H o w e v e r ,  t h e  d e l e t e r i o u s  e f f e c t s  o f  
t h a t  i n f l u e n c e  may t e  a v o i d e d  t h r o u g h  f u t u r e  s e x  i o l e  r e ­
s e a r c h .
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M a s c u l i n e  A c t i v i t i e s :
boy hammering 
( t r a d i t i o n a l )
g i r l  hammering 
Xn o n t r a d i t i o n a l )
boys b ox ing  
( t r a d i t i o n a l )
g i r l s  b ox ing  
( n o n t r a d i t i o n a l )
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boy p l a y i n g  b a s e b a l l  
( t r a d i t i o n a l )
g i r l  p l a y i n g  b a s e b a l l
( n o n t r a d i t i o n a l )
boy p l a y i n g  w ith  a car  
( t r a d i t i o n a l )
g i r l  p l a y i n g  w ith  a car  
( n o n t r a d i t i o n a l )
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boy d i g g i n g  
( t r a d i t i o n a l )
g i r l  d i g g i n g  
( n o n t r a d i t i o n a l )
I
boy sawing  
( t r a d i t i o n a l )
g i r l  saw ing  
( n o n t r a d i t i o n a l )
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F e m i n i n e  A c t i v i t i e s :
g i r l  i r o n i n g  
( t r a d i t i o n a l )
boy i r o n i n g  
( n o n t r a d i t i o n a l )
I t sEN-V***:'
L
g i r l  f e e d i n g  a 
( t r a d i t i o n a l )
baby rb ° * ionalyby
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g i r l  c o o k i n g  b o y  c o o k i n g
( t r a d i t i o n a l )  ( n o n t r a d i t i o n a l )
11
t 3 1! C3
mx  ' . I ' l . ij P ' H U i  ' ^ 1 " ■ / ■ h i>h h  f  IIII *
Sim to m t «fhi f r a a f a t e l
g i r l  washing d i s h e s  
( t r a d i t i o n a l )
3 C
boy wash ing  d i s h e s  
( n o n t r a d i t i o n a l )
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V . ' w -  6
g i r l  s w e e p i n g  b o y  s w e e p i n g
( t r a d i t i o n a l )  ( n o n t r a d i t i o n a l )
1
g i r l  sew ing  
( t r a d i t i o n a l )
boy sew ing  
( n o n t r a d i t i o n a l )
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N e u t r a l  A c t i v i t i e s :
g i r l  r e a d in g
boy r e a d in g
g i r l  p l a y i n g  w ith  a dog boy p l a y i n g  w ith  a dog
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Name: _________________________ _
C i r c l e :  M (m a le )  o r  F ( f e m a l e )
B i r t h d a t e : ________;________- •______
Age: _______________________
Grade: _________________________
On t h e  n e x t  p a g e ,  t h e r e  i s  a l i s t  o f  a c t i v i t i e s  t h a t  
p eo p le ,  d o .  B e s i d e  each  a c t i v i t y  t h e r e  a r e  t h r e e  b o x e s .  
For each  a c t i v i t y ,  t h i n k  o f  who u s u a l l y  d o e s  t h i s  more 
o f t e n .  I f  you t h i n k  men ( o r  b o y s )  do a . c e r t a i n  a c t i v i t y  
more o f t e n  th a n  women ( o r  g i r l s ) ,  t h e n  p u t  a  checkmark  
i n  t h e  f i r s t  b o x .  I f  you t h i n k  women ( o r  g i r l s )  do 
a c e r t a i n  a c t i v i t y  more o f t e n  th a n  men ( o r  b o y s ) ,  th e n  
p ut  a checkmark i n  t h e  s e c o n d  b o x .  I f  you t h i n k  t h e r e  
i s  no d i f f e r e n c e  and t h a t  men ( o r  b o y s )  and women ( o r  
g i r l s )  do a c e r t a i n  a c t i v i t y  e q u a l l y  o f t e n ,  th e n  put  
a checkmark i n  t h e  t h i r d  b o x .
L e t ' s  p r a c t i s e  w i t h  t h e s e :
Who d o e s  t h i s  more o f t e n ?
MEN
8
V/CMEN
O
NO DIFFERENCE
n
1) e a t i n g
2) c o o k in g
3) f i g h t i n g  f i r e s
k )  w a tc h in g  t . v .
. ■ — . .......................................
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Now do these*.'
Who does  t h i s  more o f t e n ?
MEN WOMEN NO DIFFERENCE
n -
1) shopping  fo r  sh o es
2) hammering
3) p l a y i n g  r e c o r d s
k )  f e e d in g  b i r d s
5) p l a y i n g  b a s e b a l l ■ •
6) washing c l o t h e s
7) sawing
8) farming
9) sewing
10) r e a d in g  a book
11) cooking
12) m a i l in g  a l e t t e r
13 ) drawing
1i+) chopping wood
15) i r o n i n g
j 16) f e e d in g  a baby
J 17) p a i n t i n g  a p i c t u r e
| 18) boxing
19) washing d i s h e s
20) p la y in g  w ith  a dog
21) d e l i v e r i n g  mail
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5 0 7 - 5 1 2 .
G r e e n g l a s s ,  E .  B.  ( 1 9 8 2 ) .  J  w o r l d  o f  d i f f e r e n c e :  g e n d e r
r o l e s  i n  p e r s p e c t i v e .  T o r o n t o :  J o h n  W i l e y  fi S o n s .
H a m i l t o n ,  D.  L. 6 B o s e ,  T .  I .  ( 1 9 8 0 ) .  I l l u s o r y  c o r r e l a t i o n  
a n d  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  s t e r e o t y p i c  b e l i e f s .  J o u r r a l  c j  
p e r s o n a l i t y  a n d  So c i a l  P s y c ho l o g y .  3 9 ,  8 3 2 - 8 4 5 .
H a r g r e a v e s ,  D.  J .  ( 1 9 8 6 ) .  P s y c h o l o g i c a l  t h e o r i e s  o f  s e x -  
r o l e  s t e r e o t y p i n g .  I n  D.  J .  H a r g r e a v e s  fi A. H. C o l l e y  
( E d s . )  ,  T h e  p s y c h o l o g y  o j  s ex  r o l e s  ( p p .  2 7 - 4 4 ) .  L o n d o n :  
H a r p e r  fi Bow,  L t d .
H a s h e r ,  I .  S Z a c k s ,  B.  T .  ( 1 9 8 4 ) .  A u t o m a t i c  p r o c e s s i n g  o f  
f u n d a m e n t a l  i n f o r m a t i o n :  The  c a s e  c f  f r e q u e n c y  o l
o c c u r r e n c e .  A m e r i c a n  P s y c h o l o g i s t .  3 9 ,  1 3 7 2 - 1 3 8  8 .
U o l l i n ,  C .  B.  ( 1 9 6 6 ) .  S e x  r o l e s  i n  a d o l e s c e n c e .  I n  D.  J .  
H a r g r e a v e s  fi A. M. C o l l e y  ( E d s . )  ,  The  p s y c h o l o g y  jef; sjgx 
r o l e s  ( p p .  1 7 6 - 1 9 7 ) .  L o n d o n :  H a r p e r  fi Row,  L t d .
H o r n e r ,  M- S .  ( 1 9 7 2 ) .  T o w a r d  an  u n d e r s t a n d i n g  o f
a c h i e v e m e n t - r e l a t e d  c o n f l i c t s  i n  women.  J o u r n a l  c f  
S o c i a l  I s s n e s .  2 8 ,  1 5 7 - 1 7 5 .
H o r n e y ,  K. ( 1 9 3 2 ) .  T he  d r e a d  c f  women.  I n t e r n a t i o n a l  
J o u r n a l  o f  P s y c h o a n a l y s i s .  1 3 . 34 8 - 3 6 0 .  ~
H u s t o n ,  A.  C .  ( 1 9 8 3 ) .  S e x  t y p i n g .  I n  P .  H. M u s se n  C E.  M. 
I l e t h e r i n g t o n  ( E d s . )  ,  H a n d b o o k  o f  c h i l d p s y c h o l o g y .  ( Y o l .  
4 ,  4 t h  e d . ) .  So c i a l i z a t i o n . p e r s o n a l i t y  a n d  s o c i a l  
b e h a v i o u r  ( p p .  3 8 7 - 4 6 7 ) .  New Y o r k :  W i l e y .
H u s t o n ,  A.  C.  ( 1 9 8 5 ) •  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  s e x  t y p i n g :
T hemes  f r o m  r e c e n t  r e s e a r c h .  C e v e l o p m e n t a l  R e v i ew .  5 ,  
1 - 1 7 .
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J a c k l i n ,  C.  N.  & M a c c o b y ,  E .  E .  11 9 7 8 ) •  S o c i a l  b e h a v i o u r  a t  
33 m o n t h s  i n  s a m e - s e x  a n d  m i x e d - s e x  d y a d s .  C h i l d  
p e y o l o r t n e n t . _£49 ,  5 5 7 - 5 6 9 .
K o b l i n s k y ,  S .  C . ,  C r u s e ,  D. F .  S S u g a w a r a ,  A. I .  £ 1 9 7 8 ) .  
Sex r o l e  s t e r e o t y p e s  a n d  c h i l d r e n ’ s  memory f o r  s t c r y  
c o n t e n t .  C h i i d  D e v e l o p m e n t  . 4 9 ,  4 5 2 - 4 5 8 .
K o h l b e r g ,  L .  £ 1 9 6 6 ) .  A c o g n i t i v e - d e v e l o p m e n t a l  a n a l y s i s  o f  
c h i l d r e n ' s  s e x - r o l e  c o n c e p t s  and  a t t i t u d e s .  I n  E .  E.  
M a cc ob y  ( E d . ) ,  I h e  d e v e l o p me n t  o f  s e x  d i f f e r e n c e s  ( p p .  
8 2 - 1 7 3 ) .  S t a n f o r d ,  CA: S t a n f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s -
K r o p p ,  J .  J .  C H a l v e r s o n ,  C .  F .  ( 1 9 8 3 ) .  P r e s c h o o l
c h i l d r e n ' s  p r e f e r e n c e s  an d  r e c a l l  f o r  s t e r e o t y p i c a l  
v e r s u s  n o n s t e r e c t y p i c a l  s t o r i e s .  Sex B o l e s . 9 ,  2 6 1 - 2 7 2 -
K u h n ,  K . , N a s h ,  S .  C.  S B r a c k e n ,  I .  ( 1 9 7 8 ) .  Sex  r o l e
c o n c e p t s  o f  t w o -  a n d  t h r e e - y e a r - o l d s .  £ i i i i d  D e v e l o p m e n t . 
4 9 ,  4 4 5 - 4 5 1 .
L e d e r ,  G.  C .  ( 1 9 7 4 ) .  Se x  d i f f e r e n c e s  i n  m a t h e m a t i c s  p r o b l e m  
a p p e a l  a s  a  f u n c t i o n  o f  p r o b l e m  c o n t e x t .  J o u r n a l  o f  
Educ a t i o n a l  Re s e a r c h ,  6 7 ,  3 5 1 - 3 5 3 .
L e r n e r ,  H. E.  ( 1 9 7 8 ) .  A d a p t i v e  a n d  p a t h o g e n i c  a s p e c t s  o f  
s e x - r o l e  s t e r e o t y p e s :  I m p l i c a t i o n s  f o r  p a r e n t i n g  an d
p s y c h o t h e r a p y ,  l i n e i l g a n  J o u r n a l  j j j  f s y c h i ^ f i y ,  J 3 5 ,  
4 8 - 5 2 .
L i b e n ,  L .  S .  C S i g n o r e l l a ,  M. I .  ( 1 9 8 0 ) .  G e n d e r - r e l a t e d  
s c h e m a t a  a n d  c o n s t r u c t i v e  memory i n  c h i l d r e n .  C h i l d 
D e v e l o p m e n t .  J j J ,  1 1 - 1 8 .  ■ '*
M a c c o b y ,  E.  E .  ( 1 9 6 6 ) .  S e x  d i f f e r e n c e s  i n  i n t e l l e c t u a l
f u n c t i o n i n g .  I n  E .  E.  Maccoby  ( E d . ) , I h e  d e v e l o p m e n t  o f  
s e x d i f f e r e n c e s  ( p p .  2 5 - 5 5 ) .  S t a n f o r d ,  CA: S t a n f o r d
U n i v e r s i t y  P r e s s .
M a cc o b y ,  E.  E .  ( 1 9 9 0 ) .  S o c i a l  d e v e l o p m e n t : p s v c h o l c g i c a 1
g r o w t h  a n d  t h e  p a r e n t - c h i l d  r e l a t i o n s h i p .  New Y o r k :  
H a r c o u r t  B r a c e  J o v a n o v i c h ,  I n c .
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M a c c o b y ,  E.  E .  G J a c k l i n ,  C .  N• J 1 9 7 a } • T he  p s y c h o l o g y  jgf 
s e x  d i f f e r e n c e s .  S t a n f o r d ,  CA: S t a n f o r d  U n i v e r s i t y
P r e s s .
M a r c u s ,  D.  E .  & C v e r t o n ,  w.  F .  J 1 S 7 8 ) .  T h e  d e v e l o p m e n t  c f  
c o g n i t i v e  g e n d e r  c o n s t a n c y  a n d  s e x  r o l e  p r e f e r e n c e s .
C h i l d  D e v e l o p m e n t ,  4 9 ,  4 2 4 - 4 4 4 .
M a r k u s ,  H . ,  C r a n e ,  M. B e r n s t e i n ,  S .  G S i l a d i ,  M. { 1 9 6 2 ) .  
S e l f - s c h e m a s  a n d  g e n d e r .  J o u r n a l  o f  P e r s o n a l i t v  and  
S o c i a l  P s y c h o  l o g y .  4 2 . 3 6 - 5  0 .
M a r t i n ,  C -  1 .  & H a l v e r s o n ,  C. F.  { 1 9 8 1 ) .  A s c h e m a t i c  
p r o c e s s i n g  m o d e l  o f  s e x  t y p i n g  a n d  s t e r e o t y p i n g  i r  
c h i l d r e n ’ s  m e m o r y .  C h i l d  D e v e l o p m e n t ,  5 2 ,  1 1 1 9 - 1 1 3 4 .
M a r t i n ,  C .  L.  & H a l v e r s o n ,  C. F.  { 1 9 8 3 ) .  T h e  e f f e c t s  o f  
s e x - t y p i n g  s c h e m a s  on y o u n g  c h i l d r e n ' s  m e m o r y -  C h i l d  
D e v e l o  Ement .  6 4 .  5 6 3 -  5 7 4 .
M i s c h e l ,  H. ( 1 9 7 0 ) .  S e x  t y p i n g  a n d  s o c i a l i z a t i o n .  I n  P-  H.
M o s s e n  ( E d . )  .  C a r m i c h a e l ' s  m a n u a l  c f  c h i l d - p s y c h o l o g y  ~ 
( V o l .  2 ,  3 r d  e d .  p p .  3 - 7 2 ) -  New Y o r k :  W i l e y .
M i s c h e l ,  K. {197 9 ) .  On t h e  i n t e r f a c e  o f  c o g n i t i o n  a r d
p e r s o n a l i t y :  B e y o n d  t h e  p e r s o n - s i t u a t i o n  d e b a t e .
A m e r i c a n Ps y c h o l o g i s t .  3JI. 74 0 - 7 5 4 .
N a d l e n a n ,  I .  ( 1 9 7 0 ) .  S e x  i d e n t i t y  i n  L o n d o n  c h i l d r e r :  
m e m o r y ,  k n o w l e d g e  a n d  p r e f e r e n c e  t e s t s .  Human 
Dev e l o p m e n t , J 3 ,  2 8 - 4 2 .
N a d l e m a n ,  L .  ( 1 9 7 4 ) .  S e x  i d e n t i t y  i n  A m e r i c a n  c h i l d r e n :  
m e m o r y ,  k n o w l e d g e  a n d  p r e f e r e n c e  t e s t s .  De v e l o p me n t a l  
P s y c h o l o g y . J O ,  4 1 3 - 4 1 7 .
N e u g a r t e n ,  B.  L .  ( 1 9 6 8 ) .  M i d d l e  _ag£ a n d  a g i n g :  A I f a d e j  i n
s o c i a l  p s y c h o l o g y -  C h i c a g o :  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o
P r e s s .
O e t z e l ,  E .  M. ( 1 9 6 6 ) .  A n n o t a t e d  b i b l i o g r a p h y -  I n  E -  E- 
M a c c o b y  ( E d . )  , T he  d e v e l o p m e n t  o f  s e x  d i f f e r e n c e s  {p p .  
2 2 3 - 3 2 1 ) .  S t a n f o r d ,  CaT”  S t a n f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .
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P l e c k ,  J .  H. ( 1 9 7 5 ) .  M a s c u l i n i t y - f e m i n i n i t y :  c u c r e r t  a n d
a l t e r n a t i v e  p a r a d i g m s .  Sex R o l e s . Jl ,  1 6 1 - 1 7 7 .
R o s e r k r a n t z ,  P.  S . ,  V o g e l ,  S.  R . ,  E e e ,  H . ,  E r o v e r m a n ,  I .  K.
& E r o v e r m a n ,  D. M. ( 1 9 6 8 ) .  S e x - r c l e  s t e r e o t y p e s  and 
s e l f - c c n c e p t s  i n  c o l l e g e  s t r d e n t s .  J o u r n a l  o f  C o r s u i t i n g  
an d  C l i n i c a l  Ps y c h o l o g y . 3 2 .  2 9 7 - 2 9 5 .  ~
R o s e n t h a l ,  D. A. 6 C h a p m a n ,  D. C.  ( 1 9 9 2 ) .  The  l a d y
s p a c e m a n :  c h i l d r e n ' s  p e r c e p t i o n s  c£ s e x - s t e r e o t y p e d
o c c u p a t i o n s .  Sex  R o l e s .  8 ,  9 5 9 - 9 6 5 .
S a d k e r ,  M. C S a d k e r ,  D". ( 1 9 6 5 ) .  S e x i s m  i n  t h e  s c h o o l r o o m .
P s y c h o l o g y  T o d a y .  . 19 ,  ( 3 ) ,  5 4 - 5 7 .
S c h e r e s k y ,  R. ( 1 9 7 6 ) .  T h e  g e n d e r  f a c t o r  i n  s i x -  t o  t e n  
y e a r - o l d  c h i l d r e n ' s  v i e w s  o f  o c c u p a t i o n a l  r o l e s .  
P s y c h o  l o g i c a l  Re p o r t s . 3 9 ,  1 2 0 7 - 1 2  10.
S i g n c c e l l a ,  M. L .  6 L i k e n ,  I .  S .  ( 1 9 8 4 ) .  R e c a l l  a n d
r e c o n s t r u c t i o n  o f  g e n d e r - r e l a t e d  p i c t u r e s :  E f f e c t s  o f
a t t i t u d e ,  t a s k  d i f f i c u l t y  a n d  a g e .  C h i l d  D e v e l o p m e n t . 
5 5 ,  3 9 3 - 9 0 5 .
S i l v e r n ,  I .  E .  ( 1 9 7 7 ) .  C h i l d r e n ' s  s e x - r o l e  p r e f e r e n c e s :  
s t r o n g e r  among g i r l s  t h a n  k e y s .  Sex  R o l e s .  3 ,  1 5 9 - 1 7 1 .
S i n g l e t o n ,  C- ( 1 9 8 6 ) .  B i o l o g i c a l  a n d  s o c i a l  e x p l a n a t i o n s  o f  
s e x - r o l e  s t e r e o t y p i n g .  I n  D. J .  H a r g r e a v e s  S A. t .
C c l l e y  ( E d s . ) ,  The  p s y c h o l o g y  o f  s e x  r o l e s  ( p p .  3 - 2 6 ) .  
L o n d o n :  H a r p e r  & Row, L t d .
S m i t h ,  P .  K. & D a g l i s b ,  L .  ( 1 9 7 7 ) .  Sex  d i f f e r e n c e s  i n  
p a r e n t  a n d  i n f a n t  k e h a v i c r  i n  t h e  h om e .  Ch i  I d  
D e v e l o  pmen t .  J48 ,  1 2 5 0 - 1 2  59 .
T a y l o r ,  A.  ( 1 9 8 6 ) .  Sex  r o l e s  and  a g e i n g .  I n  D.  J .
H a r g r e a v e s  & A. M. C o l l e y  ( E d s . )  , The  p s y c h o l o g y  o f  s e x  
r o l e s  ( p p .  2 8 7 - 3 0 4 ) .  L o n d o n :  H a r p e r  6 Row,  L t d -  ~
T h o m p s o n ,  S .  K. ( 1 9 7 5 ) .  G e n d e r  l a b e l s  a n d  e a r l y  s e x  r o l e  
d e v e l o p m e n t .  C h i l d  D e v e l o p m e n t ,  4 6 ,  3 3 9 - 3 4 7 .
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T h o m p s o n ,  S .  K. Z E e n t l e r ,  F.  M. ( 1 9 7 1 ) .  The  p r i o r i t y  o f  
c u e s  i n  s e x  d i s c r i m i n a t i o n  fcy c h i l d r e n  a n d  a d u l t s .  
D e v e l o  r m e n t a l  j= sj£ c  h c 1 o g j ,  5 ,  1 8 1 - 1 8 5 .
T r e m a i n e ,  L .  S . ,  S c h a u ,  C .  G. S E u s c h ,  J*  W. ' 1 9 8 2 )  • 
C h i l d r e n ' s  o c c u p a t i o n a l  s e x - t y p i n g .  S e x  R o l e s .  J3, 
6 9 1 - 7 1 0 .
T v e r s k y ,  A. Z K a h n e m a n ,  D.  ( 1 9 7 3 ) .  A v a i l a b i l i t y :  A
h e u r i s t i c  f o r  j u d g i n g  f r e q u e n c y  a n d  p r o b a b i l i t y .  
C o g n i t i v e  P s y c h o l o g y .  5 ,  2 0 7 - 2 3 2 .
U r b e r g ,  K- A. Z l a t o u v i e - V i e f ,  G.  ( 1 9 7 6 ) .
C o n c e p t u a l i z a t i o n s  o f  s e x  r o l e s :  a l i f e  s p a n
d e v e l o p m e n t a l  s t u d y .  D e v e l o p m e n t a l  P s y c h o l o g y .  1 2 ,  
1 5 - 2 3 .
W i l l i a m s ,  J .  E . ,  B e n n e t t ,  S .  M. Z B e s t ,  D.  L .  ( 1 9 7 5 ) .  
A w a r e n e s s  a n d  e x p r e s s i o n  o f  s e x  s t e r e o t y p e s  i n  y o u n g  
c h i l d r e n .  D e v e l o p m e n t a l  P s y c h o l o g y . J . J ,  £ 3 5 - 6 4 2 .
Z a n i e r ,  D.  J .  ( 1 9 8 5 )  . F r e q u e n c y  j u d g e m e n t s  c f  g r a d e  2  iJI3^  
g r a d e  5 c h i l d r e n  f o r  s e x - r o l e  r e l a t e d  i n f o r m a t i o n .  
U n p u b l i s h e d  m a s t e r ' s  t h e s i s .  U n i v e r s i t y  o f  W i n d s o r ,  
W i n d s o r ,  ON.
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VITA AUCTORIS
J a y a  Gupta was born  on O c to b e r  4> 1963 i n  New D e l h i ,  
I n d i a .  Her family im m ig r a te d  to  Canada i n  1968 and 
s e t t l e d  i n  W in dsor ,  where s h e  a t t e n d e d  e l e m e n t a r y  and 
s e c o n d a r y  s c h o o l s .  J a y a  o b t a i n e d  h e r  u n d e r g r a d u a t e  
e d u c a t i o n  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W in dsor ,  g r a d u a t i n g  w i t h  a 
B a c h e l o r  o f  A r t s  d e g r e e  (H onou rs  P s y c h o l o g y )  i n  J u n e  1984* 
S i n c e  Septem ber  1984 s h e  h a s  b een  e n r o l l e d  i n  t h e  g r a d u a t e  
program i n  C l i n i c a l  ( C h i l d )  P s y c h o l o g y  a t  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  W in d so r .
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